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Es el periodícó
de m ái circulación de Málaga f  
su provincia
FUNDADOR-PROPIETARIO
JP eüro  d é m e »  C h a i»
DIRECTOR
'[Jo sé  C in ta ra
no SE DBVÜELVEI<( LOS ORIGINALES
A Ñ O  I X .  N Ú M E B O  2 .834
B M J B d O B I B C I B X
Málaga: un mes V 3 0  peseta 
Provincias: S  pesetas trimestre 
Núrhera suelto: S  céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TAy^SRES 
MÁRTIRES, 10 Y 12
TELÉFONO NUMERO', SO.
n i A . F t I O  n S P U B  L I O  A N O M A L A G A
M iérco les 2 3  de A gosta  de 191^
Almacenes de porcelana, cuadros; espejos, loza, cristal y artículos de adornos
RUIZ E HIJO 52 y 54
D em anda re iv in d ica to r ía
£0$ a lo n b ra n lcn to s  d t aguas
(8
I Décimo cuarto. La cuantía litigiosa de este 
pleito está indeterminada y debe sustanciarse 




(Continuación) pisifa que en el mes de Febrero del presente'
La notable disminución sufrida por! jiizo á esta ciudad el Excelentísima señorj
los Incay Albercón del Rev y, so
bre todo, la completa desaparición de La Cue­
va, acusa un gran trastorno en los bancos per- 
meaDles que afluían á dicho manantial y como 
tal hecho no ha podido determinarse por acci
Ministro de Fomento, don Rafael Qasset, le?
Esta noche, á las nueve, se reúne en el Cír 
culo Republicano, Salinas número 1, la Junta 
Municipal del quinto distrito.
Se recomienda la puntual asistencia.
dirigieron un mensaje en demanda de amparo 
y protección para sus derechos conculcados, 
que fué inserto en'ei número del mismo perió* 
dico El Popular, correspondiente al día 19 de
dente geológico, puesto qué no ío ha habido, i Fejrero del presentelaño, como justifico acom­
es indudable que la galería de Las PelleJeras\m^^^o^ un ejemplar del citado dlario.(Docu-
ha séceionadó las venas liquidas que aportaban i ui^w  uumero 14), , ,
aguas al manantial de La Cit^a, dándose lu- .peclujo. Que, el móvil dé don. Antonio^^Ma- 
gar por tal sección á que se fórmen nuevo sifo- flaí de Luna y Quartín al adquirir Las^ Velleje- 
nés qüé anulando los anteriores, han puesto enp«« Y practicar las obras-de ahimbraniiento 
manos, del señor Luna un caudal de aguas queJ^uí|Y®^^??In U .UcI ocuU fUii ii v̂ auu i e no t í — V------ V . * •—
corresponde en propiedad ni Ayuntamiento de jta r  hacia Iqs terrenos de su propiedadjas aguas 
Málaga y en uso y servidumbre ó los molineros] subterráneas que por teyes físicas^ afluían a 
y regantes y vecinos del pueblo de Torremoli-i boy extinguido manantial de La Cueva,
nos. comprobándose este extremo por el certi­
ficado expedido por el señor Archivero de este 
Excelentísimo Ayuntamiento que acompaño. 
(Documento número 11).
Séptimo. Quedó consignado anteriormente
como á los restantes de la propiedad de Mála 
ga, se comprueba claramente con el testimo­
nio del perito práctico don Antonio Sánchez 
Moreno, quien, acompañado de los señores 
Bergamiu, Luna Quartln y Morales Corso, 
practicó un reconocimiento en la parte alta d
U  de Arles i  idos
que la galería de Las Pellejeras en sitio muy f a c u p   i i t   l  t  n  oe iNueí 
¿róximo á la caseta Intermediare bifurca enSpas Sierras de Torre8moHnos,8eñalaeido las Hdades
Correspondiendo á la atenta Invitación que 
nos. enviara el notable artista don César Alva* 
rez Dumont, Director de la Escuela de Artes 
y Oficios, para visitar el local dé la misma con 
objeto de ver los trabajos que los alumnos de 
dicho centro docente envían á la Exposición 
NaCioríál dé Artes Decorativas, acudimos ayer 
á la mencionada Escuela de Artes y oficios,
Al penetrar en el local donde han cursado 
sus estudios tantos artistas que son honra y 
orgullo de Málaga, teníamos la esperanza de 
que allí habíamos de encontrar cosas muy bue- 
na8,reveladoras del celo y buen acierto del dig­
no claustro de profesores y del aprovecha­
miento de los alumnos.
Nuestras esperanzas se convirtieron en rea-
Banderas nacionales
T a lle r  de ve la m e n  p a r a  buques
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola
Se confeccionan toda clase de banderas para buquésde guerra y mercantes,
iaa«BB{«i
£a Fatrii jVlalagtitSa
La Fábrica de Mosáíco hidráulicos más antigua; 
de Andalucía y de niayof exportación 
«  DE =
Jfiáalp Cipíldors
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis arti-- 
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
C h o c o la t e s
Elaborado con el mejor c&cao y azúcar que se 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
compite con jas de otras de una cincuenta libra.
T ra b a d  y  os 
iflapoa p e g is t r a d a  < L A
C A F S
convenceréis
P A L M A »
Tostado a! día sin mezcla nfilga alguna para 
darcojor, pues éste café, tostado al natural, re­
concentra su verdadera finura y aroma.
d é la  verd a d
M á r tir e s ,  27 .--ffiálaga.
Quedar conforme con el infot-me proponien-f sa en el labio interior y fuerte contusión en el 
do se notifique á sus respectivos patronos e l! maxllár fzquiérdd, con pérdida de algünos 
Ingreso en el Hospital provincia^ de los lesio* dientes. Estas lesiones fueron calificadas de 
nados en accidentes del trabajo Antonio Mar-f pronóstico reservado, 
tos Franeco, Manuel Pinazo Llzano y Diego Miguel Aranda Torel, contusiones en la re- 
Carmona Sánchez. [ gión oceipltalj en la frontal y eu el brazd Iz-
Aprobar el lnforme sobre imposíslón de muí ■! qulerdo, leve, 
ta á los alcaldes de Aálmeda, Igualeja, Béní| F^dro barcia Qalán, efoslónés eri él bruzo 
hayis* Sedeña, Arenas, Alfarnate, Canillas de ¿ izquierdo y en el pié del misme lado, leve.
Traducido para EL POPULAR
L A  C U N A
De Luisa Cavina-PrOtesi
En la boardilla yace abandonada...
Fué, con arte f bIíz, ehtretegtda 
De verdes mimbres, un día arrancados 
Al bosque; es como nido de avecillas;
Y cual nido guardaba
Entre sus largos mimbres enlazados 
Ansias del sol sectetas,
Cantar de enamorados pajarillos,
El murmuVio de selvas florecidas
V ttfl aroma lejano de violetas.
Oficios des 5 l o l /« / ra tó /a  s Wfn n » .» '. '5"  .o». y le .Escuela de Artes y
Sm  rsmas una nue desaeua en el antlguolBeeas de Loa FdffcyerescomoIngarniásapro-lMálaga, dejari, como siempre, ágran nltura el 
cauce de la Rivera y otra que fué la englobada Piado para detentar las aguas de Ips referidos 
S u  las tuberías de M4lag¿ y debemos hacer he"antiales.(Se comprueba este hecho m̂^̂
«¡¡star, que la primera fe dichas ramas,, fué fiante el acta Notarla! levantada ante la fe de
retirada del coace pfibllco en que vertía, en Vnn™miSfn'"áf?mp?ñmes de Junio del pasado año de 1910, á cuyo f autorizada,) (Documento numero
efecto se la gnié por un acueducto Pcavislonal, 1 E x c e l e n t í s i m o  Ayunfamiento
I Constitucional de esta ciudad acordó oír el dic­
tamen de dos letrados sobre la procedencia de 
entablar contra don Antonio María de. Luna y 
Quártin la presente demanda reivindicatoría 
por los perjuicios que las obras realizadas por 
este señor en Las Pellejeras han causado á
efecto se la guió por . ,
se interrunpió con ella el camino vecinal de 
Torremolinos y sé la llevó á correr por los te- 
trenos del Cortijo de Zea, quedando, por  ̂con- 
secucnccia de ello, disminuido el Cauce público 
en más de tres azadas de agua, ,  ̂ _
Este hecho líiío ver al Ayuntamiento de To- 
veclnos tenían derecho
del manantial de
das por las”obras de Ltts Pellejeras, perjudi­
caban sus derechos hasta el puntó de reducir­
los á cosa puramente nominal, y entonces con 
fecha 23 del raes de Junio de 1910, dirigieron 
un escrito á la alcaldía de Torremolinos, para 
que ésta adóptese cuantas medidas fuesen ne­
cesarias á fin de que se suspendiesen las obras 
áe Las Pellejeras. En Igual sentido y al si­
guiente día fué excitada la alcaldía por acuer­
do unánime que el concejo municipal adoptó en 
n^ión celebrada con fecha 24 de igual mes
Comprobados por el alcalde los hechos que 
se le denunciaban y atendiendo al indiscutible 
derecho que asiste á la villa de Torremolinos 
y á sus vecinos sobre el uso y aprovechamlen- 
to de los manantiales tantas veces referidos en 
esta demanda, apordó en providencia dictada 
el día 25 del mismo mes y año de 1910, la sus- 
pensídíJ dé las obras de Las Pellejeras y que 
fiierán restituidas al cauce pública las aguas 
qiié éh'él habían vertido hasta qué el señor Lu* 
na las hizo pasar al Cortijo de Zea.
Bien claramente se deduce de los hechos mo- 
tivadores de tal providencia, que el Ayunta­
miento y los vednos de Torremolinos no adop­
taron antes de la fecha Indicada la actitud 
enérgica q^e correspondía á la lesión sufrida 
en sus derechos, por que no tocaba directamen­
te el perjuicio ni la escasez de agua, puésto 
que el señor Luna tuvóbuen cuidado de hacer 
que vertieran en el cauce la mayor parte de 
las aguas que alumbraba en L«<s Pellejeras, 
sin duda con el propósito de que los regantes 
y molineros de Torreraolihós no se vieran obli­
gados á reclamar contra el daño inferido á loa 
manü’̂ tíales, de donde siempre surgió el agua 
que aorov'^cbaban, hasta tanto que el señor 
Luna tuviese terminada ó suficienteménte 
avanzadas sus obras.  ̂ , , ... ,
En el expediente instruido por la alcaldía oe 
Torremolinos, en que se dictó la mencionada 
providencia de suspensión, ,sq ha mostrado 
parte ía Corporación que represento yjia eva^ 
cuado todos, los traslados conferidos, mante­
niendo siempre la providencia administrativa, 
que estima ajustada á deijecho é impuesta por 
ja necesidad de Impedir que continuase el se­
ñor jÜuna perjudicando al Ayuntamiento de Má­
laga, ái de Torremolinos y á los vecinos de eS-i 
4a iViiJa, doriá? el prden público no hubiera po­
dido subsistir, de no adoptarse tal medida, des­
de eliraomento en que labradores y fRólineros, 
se vieran arruinados por la carencia de 
•en el cauce público.
Los hechos consignados bajo este número se 
justifican con certificación que acompaño de la 
providencia administrativa dictada por don Jo-, 
sé Aviia M o , como alcalde dé Torremolinos 
que era el-día 25 Üe Junio de 19jQ, (Documen­
to n,® 12).
Octavo. Recurrids en alzada por qon An- 
nio María de Luna.y'Quariln ante el Gobernar 
dor civil de ta provincia, la providencia del al­
calde de Torremolinos relacionada en el hecho 
precedente y como la autoridad gubernativa 
prescindiera de los Ingenieros de Caminos,Ca­
nales y Puertos, señores don Ignacio Fernán­
dez de la Somera y don Angel Qómez Díaz, 
propuestos conjo peritos por el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Málaga y por los molineros y 
regantes del referido pueblo, respectivamente, 
entablaron éstos ante el Excelentísimo señor 
Ministro de Fomento, recursos de los que pue­
de ser *̂ U68tra el que suscribe don Antonio Ji­
ménez Antonio Qóme?
.Díaz, cuya copia pü^lcada en el número del 
periódico El Popular corT2*'P0l]dlente al 
miércoles 18 de MarzC 1911 acómpánO. 
(Documento n.® 13),
Noveno.- Son tan perjudiciales para 
tas personas obstentan derechos de alguna 
clase sobre los citados manantiales de Torre- 
molinos, las obras que para alumbrar aguas ha
y aUefecto los señores don Benito Ortega Mu-
“ ' 'c « v ? r ® e m f d M o f r e S e s “' o S Jurisconsultos de este i'ystre^olegio,Informa 
ron que era procedente la presente demanda y 
debía prosperar con arreglo á derecho.
Atendiendo mi-mandante á tan autorizada 
opinión, que excluye toda idea de temeridad, 
acordó en sesión celebrada eidia § de Julio de 
1910, ejercitar la acción relvindlcatoria dedu­
ciendo para ello esta demanda, siendo comuni­
cado tal acuerdo para su ejecución al letrado 
y prc "tirador que suscriben.
Se justiLca este hecho por las dos certifica­
ciones expedidas por el secretario de la Corpo­
ración y que acompaño. (Documentos números 
16 y 17). ’ ■
Deudédmo. No para dar cumplimiento á 
un precepto legal qué no obliga á la ■ Corpora­
ción mí mandante, sino para demostrar ésta su 
propósito de evitar el presente litigio, deman­
dó de conciliación al señor don Antonio María 
de Luna y Quartin, cuya Incomparecenda de­
terminó que sé diera por intentado el acto sin
efecto, eyidenciándose así la temeridad de di- j José Luna, José Gea, Francisco Doblas y José
pabellón artístico de esta dudad, en la Exposl 
dón dé Artes Decorativas.
La Instalación de nuestra Escuela de Artes 
y Oficios, será seguramente una de las mejo­
res, pudiendo vaticinarse que obtendrá un bri­
llante triunfo.
Tarea difícil es para nosotros relacionar lós 
valiosos trabajos que allí vimos, todos ellos de 
gran mérito.
El Director de la Escuela, señor Alvarez 
Dumont y el profesor señor Murlllo Carreras, 
nos ayudaron eficazmente en nuestra labor, en­
señándonos todos los trabajos.
Clases de Dibujo ártístlcó.—Profesores: Don 
José Nogales Sevilla y don Eugenio Vivó.
Entre los trabajos que presenta esta dase 
sobresalen los de los alumnos Francisco Ver­
dugo Jiménez, Antonio Oñá, Antonio Sedéñó, 
José Such Mariíu, Gabriel Calvo Mellado, 
A. Sómtrdevlíla, José Muñoz, Juan f  
M. Díaz Muñoz.
Clase de Dibujo lineal.-r Profesor; Don Fe­
derico Bermúdez Gil, que envía un curioso mé­
todo de proyecciones ortogonales, hecho en 
colaboración con el señor Murilio Carreras.
Descuellan «n esta clase las composiciones 
de los'alumnos Federico Sánchez, José López 
Pérez, plano del edificio de la Escuela hecho 
por José Pérez Parody, Manuel Cáetelo /^rias 
y Juan Hazaña Flpresí
También se exhibe una instalación de pene­
traciones, hechas por los alumnos de la citada
jlasaj
ciase de Composición Déóóratíva.—Profe­
sor; Don César Alvarez Dumont.
Se destacan notablas composiciones délos 
alumnos Eugenio Lafuente, A. Martín Martín,
Albaida y Benalmádena, por no remitir U cer­
tificación de ingresos que se Ies tiene pedida. |
Quedar conforme con el informe de la visita ; 
sobre ingreso en la Casa de Misericordia de i 
los niños Francisco y Manuel Pozo Prieto, En-1 
carnación Ramírez Sánchez, María del Carmen] 
Cuevas Orellana, María de la Concepción RuIz | 
Ruiz, Antonio Cristóbal de Málaga, María del j 
Carmen LópezHeredia; de los ancianos Cris-i 
tóbal Quintana Gómez, Rafaela del Caño Ruiz ] 
Gil, Josefa Linares Hidalgo y del impedido] 
para el trabajo Manuel Gutiérrez Palma.
Elevar á la superioridad, el recurso de alza­
da interpuesto por don Benito Calvóte Guerre­
ro y otros vecinos de Pujerra, contra acuerdo 
de esta comisión que los declaró incapacitados 
para el ejercicio del cargo de concejal del 
Ayutamiento de dicho pueblo.
Leído un oficio del administrador del Hospi­
tal sobre Inutilización de una bomba y necesi­
dad de adquirir otra, se acordó de conformidad 
con lo propuesto.
Se aprobó el informe sobre necesidad de au­
mentar el racionado de pan del Hospital en 10 
kilos diarios.
Fué aprobada la cuenta de dietas devenga­
das porel señor inspectoride 1.®̂̂ enseñanza en 
sus visitas giradas á varios pueblos de la pro­
vincia.
A prepuesta déí señor Aparicio se acordó
Salvador Alcaide Jiménez, contusiones en 
la espalda y en la región occipital y erosiones 
en la mano izquierda, como ios anteriores leve.
Después de asistidos, pasaron todos á sus 
respectivos domicilios.
Guardó en su seno siete cabecitas. 
Olvidó el bosque verde, el arroyueb. 
Meciendo aquellos pétalos de rosa. 
Como entre tierra y délos suspendida.
Lotería Nacional
PROSPECTO DE PREMIOS
«Importancia de Ronda y su serranía desde el 
punto de vista militar», con cargo al capitulo 




E N F E R M E D A D E S  C R Ó N I C A S
Se rechazan los litcurybles, se tiene una sema­
na en e.tudlo á los dudosos. Se ¿ftran todos los 
que se asisten^ pues apenas se registra algún ca­
so negaíiyo,
HORA DE CONSULTA: A LAS 4 SOLAME^Te 
V io io i* i9 , 7 2 | |iP i i f s
C»D s&ñor, y 80 eempruebq lo expuesto bajo 
este número, cCíl !a certificación que aeompa? 
ño, expedida por el secretario de! Juzgado del 
distrito de la Alathedg de esta ciudad. (Docu­
mento número 18).
Décimo tercero. En ios predios rústicos de­
nominados Las Pellejeras, propiedad del de­
demandado don Antonio María de Luna y 
Quartln se han realizado las obras subterráneas 
ya réferldas, para alumbrar aguas procedentes 
de los siete manantiales propiedad del Ayunta- 
mlénto que represento y cuyos predios vamos 
á describir como así mismo los títulos de su 
adquisición.
Están enclavados en el partido de las Ale­
grías y del Nacimiento, término de Torremoli­
nos y jurisdicción de Málagaiuno de ellos linda 
por Norte con la Sierrá de Mijas, al Este con 
ía misma Sierra que lo separa por este lado y 
por el Nordeste la cañada de Juan Pino, por el 
3ur con tierras del Conde del Peñón, en una 
eorta línea dirección Este, y en el resto con 
parte segregada de la misma finca de la que lo 
ivide la cañadlta ó veredn conocida por la Ca­
lada del Pellejero y por el Oeste con tierras
Longoria.
Qla^e de Modelado y Vaciado y Composi 
clóñ Decorativa, Escultura.—Profesor: Don 
Josú Pérez del Cid..
Son dignos de anotarse hermosos trabajos 
da los ammupSj Antonio garba, Joaquín Fer­
nández y Antonio Ayala.
Enseñanza déla mujer, Aplicaciones.—Pro­
fesora, señorita Emilia Galbién,
Las aluninas de esta clase presentan precio­
sos trabajos de dibujos, acuarelas, fotograba­
dos, bordados y encajes, debiendo citarse en 
primer término los confeccionados por las se­
ñoritas Lola Linares, Matilde Carbonero, Elvi­
ra Alot, Josefa Vilchez López, Victoria Díaz 
de la Rosa, Angela Pérez Rodríguez, Con­
suelo y Carmen Traverso, Mercedes Nú- 
ñez, María Luisa Alot, Josefa Gómez y Lolg 
Jiménez.
Dibujo lineal y dé adorno |irofe8or don Ra­
fael Murilio Carreras.
i.as alumnás de esta clase presentan ^utlQ- 
sos trabajos, muy dignos de elogios 
“O”^atléfas, gráficas (fototipia, litografía,
C o sa s  fte poB^léflicos
el día 23 de Dicieoilíre de 191
Constará de 46 MO billetes á 1.000 pesetas 




1 de. • • • i » í :  . .
Peeetas 
6 000.000
.1 ‘ ‘ • » • • • • 3.COOOOOl de. 2.000 000
1 de, , , , , , , , , , 1.000 000
1 de. 500.000
1 de. • n 1 • f • t . 1 250 000
3 de lOO.COO, . . . . . . 300.000
3 de 90.000 . . . . . . 270.000
3 de 80.000 . . . . . . 240.000
3 de 70 000 . . . . . . 210.0C0
3 de 60 OGO . . , . . . 180 000
50.000 .. . . . . . . .150000
. 3 dé 40.000 . . .  . . . 120 0Ó9
19 de 25 003 . . . . . . 475.000
1.864 de 5.000 .................. .... 9.320.000
99
99
Un errop de ajúste
dé los herederos de Antonio Luque; c o m p r é h - l  M°Sf®bado, etc.) maestro de este taller don 
dlendQúflt éztenaiOn superficial de dos hectá- Qutlérre? Díaz,
reas, seis afeas y cüáferita y ñtieve ceñtiareas!, P®«®/088iwente la atención aparte de
gon casa mata. (los trabajos colectivos de fotograbados, foto-
Este predio lo adquirió don Antonio Maris f  T u  ^ losalumnos
Ú^Lvim y Quartin respecto de una mitad índf-| individuales hechos por
visa por compra á don Plácido Ramón dé To-1 Carvajal, José Folonio, En-
rres, en escritura de veintidós de Octubre de 1 Y Salomón Conejo.
1904 ante el Notario de esfa ciudad don JuanI . T T * ’J® T  j  ^ maestro don
Barroso Ledesma. ínscrita en él registro de ja! Antonio Fernández^Garrido,
practicado el 
cas Las
propiedad al foHo 166 del tomó 267,finca núnie 
ro 30 Inscripción 1 y  la otrg mitad por gom* 
pra á don José Morales Oosso en otra escritu­
ra ante dicho notario.de 29 de Agosto de 1908, 
registrádo por la 12.® de dicho número.
El otro predio rústico es una suerte pedre- 
grosa en iguales partidos y términos, dé tres 
hectáreas, 6 areaS y 572 metros; linda por Nor­
te con la cañada y vereda que la separa del 
resto de la finca, por el ej Sur gen tierras del 
Conde del Peñón, por es Este con otros del 
piismo y de la Vizcondesa de la Torre Mayor 
y por oeste con t|erras (fs don Antonio Luque. 
Esta finca está cerrada por pared de piedra se­
ca y fuera de ella existe un pedazo pequeño de 
su superficie en fornia de triangulo, en la par­
te Norte, cuya terreno es|á Inculto y á cuya 
finca da acceso una veredá que parte desde el 
Camino del Qajvarlo, entre los terrenos de 
Aslego y del Conde.
Da aaquirió don Antonio María de Luna y 
Quartln, una mitad por compra á don Plácido 
Ramón Torres, en escritura de 5 de Mayo de 
««nte don Miguel Cano y la otra mitad 
Adolfo Morales y  Qarcia.sepor compra ir uo.. 
gún escritura de dé Ag' dé 1908 ante el
Los jóvenes que laboran en este taller, pre­
sentan trabajos de extraordinario mérito.
Los señores Alvarez Dumont y Murilio Ca­
rreras, nos recibieron amablemente, y al darles 
gracias por sus corteses atenciones les reitera­
mos la firmeza de nuestra creencia en el bri­
llante triunfo de la Escuela de Artes y Oficios 
de Málaga, en la Exposición que se ha de ce­
lebrar en Madrid.
Con motivo de los cabildeos políticos en Pa­
rís para la formación del actual Ministerio, un 
p eriódico de aquella capital recuerda una gra­
ciosa anécdota periodística de ilempo de crisis.
El hecho ocurrió hace ya mucho tiempo,
Thiers se vió sorprendido cierta mañana por 
el siguiente suelto del Constitutionneli
*S. M.ha llamado, al señor Thiers y le ha en­
cargado de formar el nuevo Gabinete.
El eminente estadista se ha apresurado á 
contestar al rey;
—Lo único que siento es no poder ahora mis­
mo retorcerle á usted el cuello, como á un® tt»- 
Ulna.»
El señor Thiérs se V . 
dó i  s e g u i r ' .— v aterrado y renun-
M- * -jcndo el periódico. En esto últi- 
Mizo mal, porque pronto hubiera tropezado 
con otra noticia que decía así:
«Las pesquisas de Ja policía han sido corona­
das por un feliz éxito. El asesino de la calle 
Pot de Fer, éstá ya detenido. Al ser conducido 
el criminal ante el juez de instrucción, tuvo la 
audacia de prorrumpir en groseras injurias, lle­
vando su cinismo hasta el punto de exclamar 
lo siguiente:
—Dios y los hombres son testigos de que 
nunca he tenido otra ambición que la de servir 
fielmente á V. M. y á mi país.»
Un lamentable error de ajuste habla hecho 
poner en boca de Thiers la contestación dél 
asesino y viceversa.
99
aproximaciones de 5.000 pe­
setas cada una, para los 09 
números restantes de la cen­
tena del que obtenga ei pre­
mio de 6.000 000 de pesetas. 
Ídem de 5 OOO id., para los 
99 números restantes de la 
centena del premiado eon 
3.000.000 de pesetos. . . 
Idem de 5.000 id., para 
99 números re-íts-fes déla 
entena premiado con 
;á.ijüO.OOO de pesetas. . •
ídem de 5.000 id-, para los 
números restantes de la cen­
tena del premiado con 1.000
pesetas................................
Ídem de 5 0Q01d., para ios 
W  números restantes de la 
centena del premiado con
500.000 pesetas. . , . ,
19 Ídem de 5 090 id., para los
99 números restantes de la 
ceatena del premiado con
230.000 pesiftas . , : .
2 Ídem de 20.000 id., para los
números números anterior y 
posterior al del premio de 
6 000 OCO. . . . . , . .
3 idetii de 25.000 Id., para los 
del premio de 3 000 000. .
2 Ídem de 20.000 id , para los 
del premio de 2,009,0'^^
2 ídem de 16-0̂ '̂̂  *' .Id., pára los 
premio de 1 000 000. . 
2 idmide 13.000 Id., para los 
del premio de 560 000. . . 
2 Idem de 10.800 id., para ios 
nel premio de 250.000, . ,
495.000
Los hijos luego, con fulgor de vida. 
De juventud y amor, fueron creciendo
Y sus alas tendiendo
A la infinita luz de los ensueños,
A las ondas de plácida dulzura,
Y ya, vieja la cuna y olvidada.
En la boirdilla yace abandonada,
lAy! Yo anhelo aquel dulce balanéeo 
Para olvidar del pecho ansias iTiortales.
Y al cantar de la cuna abandonada 
Conseguir el olvido
De mis yerros fatales, .
Y tornarme de nuevo Irreflexiva 
Como en tiempo pasado,
Con el ardor que Juventud nos da...
Y cantar las canciones que he olvidado 
conar las rosq^ que no sueño ya...
Francisco Díaz Plaza
ssssa
Agua pufgátlva nafuraí* bien tolerada dw 
ios estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
E n f a i i
Eaim pOTTgsnrté Inofensivo qué no Úetie rival,
miento
Orden del día para ía sesión de hoy;
A sm ío s de o M o
495.000 Reaf orden del ministerio de la Goberuación excitando el celo de los Ayuntamientos de po” 
5 Escuelas de Artes In-
595.C00
dustriales,^á fin de que íes concedan algún au
495 003
facilitar au concurrencia á la ExdosI- 
ción Nacional de Artes Decorativas; y oficia 
del director de la Escuela de Artes Industriales 
deísta  ciudad, relacionado con este asunto, 





Comunicación de la AdmlnistraclónirPro., 
piedades é Impuestos de esta provincia, relS
2.514 ■
4 399 reintegros de 1.000 pesetas 
para los 4.599 números cuya 
terminación sea igual á lá 
del que obtenga el premio 
mayor, . . . . , . . ,
clonadp con el recurso interpuesto'por don Sak 
vador López, en asunto referente á la rect '̂lin 
cadón de la zona del radio de esta cao’̂ t  
Oficio del rematante en la suh- 
instalación de urinarios y k?'' f
pidiendo un mes de
‘‘' o M ' l ! ' . - "  ? * ‘colocnr”  “ 
eir>r-' ^ -.-quitectomunicipal, acompañando
V.«supuesto ds las obras necesarias para Va­
riar de posición el mercado de Lagunllla?.
Nota de las obras ejecutadas por A,dmini8tra- 
ción en la semana del 13 al 19 del actual. 
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes de la Superioridad ó de carácter ur- 
26.000 gente recibidos después deformada esta orden








Ayer celebró sesión este organismo, bajo la 
presidencia del señor Rosado González y con 
asistencia de los señoreé Martin Velandia, 
Cintora Pérez, Caífarena, León y Serralvo y 
y Aparicio Vázquez, adoptándose desppés de 
leída y aprobadá él acta de la ánteribr, los si­
guientes acuerdos:
Aprobar los precios medios dél mes dé Julio 
último.
Aprobar Igualmente las cuentas indocumen­
tadas de los gastos efectuados durante el mes 
de Julio último en el hospital é Hijuela de Mar- 
bélla. Hospital é Hijuela de Ronda é Hijuela 
de Expósitos de Antequera, que ascienden res­to el señor Luna oViT*}» uc « g ^ ,  . ñor la « ex a i -"f w r i in  en sus fin- notario donjuán Barroso y fué inscnpi» ‘ ¿ la suma de 1 20274—1 907 5i
. . . .  .  y tercera del mismo número (folio 90 del mb mo t f ^ a , J p l ? •l‘W5 l
regantes de Torremolinos, cop ocasión de la I y o9» oftomo).
Eñ una finca conocida por Guardamuro, sí 
tuada en e r  Camino de Casabermeja, ocurrió 
py®*" un desgraciado accidénte que puso en pe- 
ligro la vida dé algunos trabajadores.
En dicha flncá se está actualmente realizando 
una obra de la qué sé halla encargado el maes­
tro don Cristóbal Pérez.
^ a t r o  dé lo’s obreros que trabajaban á las 
órdenes de dicho patrón se hallaban colocados 
encima de un hollado que de improviso vino al 
suelo con gfan'estrépitd, cáyeh^ dichos traba- 
® ***’® ®Iturá de cinco metros.
Todos los obreros acudieron presurosos á 
prestar auxilio á Sus compañeros.
Af<^tunadamente los trabajadores no pre­
sentaba á̂  primera'vista lesiones de gravedad.
Los lesionados fueron conducidos á la casa 
de soeprpo de la calle Marlblanca, donde los 
curo el facultativo de guardia señor Plaza y el 
practicante señor Méndez.
He aquí los nombres de los obro— ~ 
siones que sofrían, ^.losylas le-
Esfaei l?-»*-*
--'•woies Díaz, natural de Vélez, casa-
I ho y de 52 años, presentaba una herida contu-
De los vednos de la Alameda del Patrocinio, 
pidiendo se coloquen en la misma aceras dé 
cemento,
Las aproximadones y los reintegros son compa­
tibles con cualquier otro premio que pueda corres­
ponder al billetes; entendiéndose, con respecto á 
las aproximaciones señaladas para loa números 
anterior y posterior de los seis premios' may<vres, 
que si saliese premiado el número 1, su anterior es 
el número 46.000, y si fuese éste el agraciado el bi­
llete número 1 será el siguiente — Para la aplica­
ción de las aproximaciones de 5.000 pesetas, se 
sobrentiende que, si el premio primero correspon 
de por ejemplo al número 25, se consideran agra­
ciados los 99 números reatantes de la centena; 
es decir, desde el 1 al 24 y desde ¿1 26 al 100; 
y en igual forma las aproximaciones de los cinco 
primero» premios restantes. - Tendrán derecho al 
reintegro del precio del billete según queda dicho, 
todos tos números cuya terminación sea igual á la 
del que obtenga el premio de 6.000.000 de pese­
tas.-A l día siguiente de celebrarse el Sorteo, se 
expondrán al público listas de los números que ob­
tengan premio,único documento por el que se efec­
tuaran los pagos, según lo prevenido en el art. 12 
de la Instrucción del ramo, debiendo reclamarse 
con exhibición de los billetes, conforme á lo esta­
blecido en e> 18.—Los premios y reintegros se-pa- 
p rán  en las Administraciones en que se vendan 
los billetes.—Terminado el Sorteo se verificapán 
prevenida por dicha InsíruQciér,. 
para adjudicar los premios concedidos á las donS^ 
lias acogidas en los Establecimientos de Benefi­
cencia provincial de esta Corte y á las huérfanas 
de militares y patriotas muertos en campaña aue 
tuvieren justificado su derecho, cuyo resu’**"' ó
anunciará debidamente.—Madrid 3& '*' ,
1911.-E l  Director g e n e r a i^  ®̂-  wwrMenera - ^^¡¡^rdo Ródenas.
De don Eduardo Marín, relativa á la adqui­
sición de unos adoquines. ^
Del empleado de esta Corporación don Ma- 
enferm oT ’ *̂  ̂®"^°“" de licencia por
,Sfra é Hijo, pidiendo el
por trabajos efectúa-
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva, vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo com­
pleto la digestión.—Molina Lario H*
abono de unas cuentas 
dos.
n Mármoles y
Csmino da Antequera, interesando que las 
obras de adoquinado de la primera de las cita 
das calles se emprendan con preferencia 
otras, dado su carácter urgente.
I P® ?̂u domingo Ismir y Arroyo,pidiendo se 
le inscriba en los padrones de vecinos de esta, 
en unión de su familia.
In form es de Comisiones
De 1® de Obras públicas, en real orden dr- 
ratas.*^^^ íomento de casas ba-
«iiPfJn esf^íícadón del arquitecto
obras-ejecutadas por
^ ® Alameda de Capuchinos.
u e  i^ úQ Hacienda y Consumos, en instancia 
oei arrendatario del impuesto de consumos so- 
Díe sustitución de unos títulos.
Mociones
De varios señores concejales, relacionada 
con ios caminos vecinales.
venda en Madx'ld





J ^ á g iu a  BBgiiim4m
CALENDARIO Y  CULTOS 
.GOSTO
jL-iá^ M iércotea 23  d é  M0MM í>4 ■
A l
Lans nueva éi 27 á ias 4^14 mañana 
Séí sala 5'23 pónese 7‘25
Seihana 35.—MIÉRCOLES 
Simios ae hoy.—San Felipe Benito,
Santos de mañana.—San Bartolomé, 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia del CIster. 
Bam muñ&hG,—lg\QBia de la Concepción.
Vsptre Corrns TrasatlisÁto
d e  P in ilioe  Iz q u ie rd o  y  C»̂
CADIZ el dia 25 de Octubre,.
5 &  ̂ las’a deiv^dts cob» 
aecorctsos país bsMu t^a
24 És pani Siiss, MoDlevÉo i Imp sira
S a lidaa  de M álaga   ̂ ^
BARCELONA el día 18 de Noviembre. 
VALBANERA él dfa 12 dé DícíciálflServido á las Antillas y Estados Unidos, con salidas fijas
\  ^ Septiembre.-Puertp I^eo, Santiago de Góba Habana, M a ía S ^ ^ » d 8na8
» M.M. Pininos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayegüez, Posee, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Nuevitas.
» Conde Wifredo 28 Septiembre.—Puerto Rico, Habana, Sa?.t!ago de Cuba f  CKiífue
15 Octubrej-PuertfíRico, Mayggtíes, Pbíke, Sunliego dfe C #a;H 3í 
■; bena y Mstaíízas. “ ^  *
os




CALLS BE r^ F T  UE A O U íU it^
lamsea Mas^raés) Teléfono n.® áll
Mertífl Seenz ^0 Octubre.—Santo De mingo, Ht b&r a, Guenispamo, Sgntirgo de Cur
Gratificación al Cabo Modelo . .'  ̂
Cuenta del señor Herrera Fajardo, 
por madera
Recibo del encargado de la Contabi­
lidad y servicio F.
Cuenta de luz eléctrica . . . . .
Recibo de comisión del cobrador . , 
Cuenta del señor Oliva, por comesti­
bles . . . . . . . . . . .
Idem déí señor Garda, por pan. . , 
Idem de don Manuel Atencia, por 
obras en eti eí asilo. . . . . . 
Idem del señor Iglesias, por acarreo 
de carbón
Idem del Señor Quéfréro, eféctos dé 
ferretería
Idem del señor Medina, carpintero. • 













ea^adehiásé^ga y pasajeros para Canarias y New-Orlsans y carga con coñociniiento di-: 
recto para Sagú*?, Caibarien,Nu«vitas, Puerto Padre, Gibara,
Habana y para < 
éíári éstos 1
 ̂ . Bañes y Nípe, édn trasbordo en la
. y Baracoa contrasbordo en Santiago de Cuba,
s Presíft i t  sfeívlctós magíiíficbs vapores dé gran marcha con éspaciosas cámaras ¿e í .* y 2.*' 
c’ese instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.“ se aloja en am, 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Mareen!.
Consignatario: Viuda dé P. LÓpfé Ortlz.—Muelle 93.
c o m m w A n Q
ParaelSr.lMerde lis
¡¡M á s  a ú n !!
No son suficientes los vejámenes á que es­
tán sometidos los obreros de esa Compañía 
ferrocarrilera, que todavía nacen nuevos y ex- 
cecrables atropéllos, con detriiiíenfO de la dig­
nidad del hombre. Algunos jefes de los depar­
tamentos deL mátédsr t  tracción, parece que 
se complacen en molestar á determinados obre­
ros, faltando al respeto que se les debe á los 
eemejantes, usando de frases incorrectas y gro­
seras, como si esto fuese suficiente para amí- 
janar el ánimo de ios sufridos íerroviafrios, dis- 
p^estos á contrarrestar muy en breves todos 
ios abiíí'OS que la Emprésd qüe tiSted dirige 
está ilevamío 4 cabo con eilbs.
Si en un inornedf? de obcecación uno de es­
tos obreros á que alqdo, viéndose ofendido de 
una manera tan ignominiosa, comete umdesa- 
guisado, diráse que es un tal ó cual y  que al 
fin se produce como Obrero.
Si un jefe ataca, ofende y traspasa los limí­
te qü5 tienen estáblecido la educáclótí y Cultu­
ra, obra én cumplimiento del deber encomen­
dado.
¡¡Malhaya Sa imbédiidad que siempre tiene 
oredominio en ía suerte!!
Vaya la opinión posesionándose de todo para 
cuando llegue el momento en que estos Ierro-
la brigada Disdplinariá, don Luís Jiménéz Mo
rales
I —El segundo teniente alumno de la Aqade- 
f  mía de Ingenieros,don Rafael Martínez Maído 
nado, marchó, ayer á Guadalajara. terminada 
ia licencia dé vacaciones qué disfrutaba en eá 
ita plaza.
s —Ayer llegó dé Madrid,en comisión del seí- 
f vicio, el alumno dela Academia dé Infántétía. 
' don Mario Gutiérrez Corcubera.
Ha quedado abierto en 1.® de Agosto actual el 
plazo paré qué todas las Asociaciones de,carácter 
écónómíco-sbciáí qué, con arreglo á las dispbsicib* 
nes vigentes, tengan ó prétendan téiíér dereclío 
de elegir vocales del Instituto y de lás Juntas de 
Refortnés Sociales, puedan incribirso, en el Re­
gistro de asociaciones.







Fecba eri que se ha constituido.
Su objeto.
Número de socios que formen parte de
V , , — , . * áJ éU Mlága y su provincia sé hará réniítíeúdo ros
viarios lancen el guante á la soberbia de ana di- docuraéntos áda Delegación regional del Instituto
Acompañarán además un ejemplar de los Estatu­
tos, Reglaméntosj Memorias, Balances y demás 
Mcuñiéntosque séconsideren necesarios', aüíori- 
zádbs por su presidente.
Las Asociaciones que dejaren de cumplir esta 
obligación, no podrán ejercitar el derecho electo­
ral citado.
La inscripción de lés Asóciadonés dothiGiliádas
l&imaoeRea j3e  te jid o s
Simados en laa caHeé SébaáítÉtii Sóiivirón, 
Moreno Gárbonero y Sagastá 
GRMia d P O R T U t l i Ó á  Ü
Para cqniprfir todos los artículos de ísmporaáa. 
á la mi.ad dé predo.
Béíístas fular, céSrosi faiífpsfasi drih»; v^da- 
todos estos artículos se realizan 
p n  M ¡g de baja por haberle comprado la exle- 
îgeia  ̂áusa fábrica da las más importante^ dé 
Barcelona.
M ̂ 9 *̂ 91 05hÓ,8.O peseras. Bed̂ Ssijon
y **48 de 4 gfíseías á 1 ^ . Tejidos, jjbvé"
pesetas 0'7S. Céfiro cen seda á peséílí, 
060 y todo por el ordeá. Ee uñ verdádéfo distó- 
que en precios. . ; •< •
■ , SASTRERÍA
^  confeccieiian traiesv de lana y de hilo á pre-
cib»7niiy.cDnve|hlent^^
Grados de órb d® 0 á ,2Ó pebetes . piezas, de 20
metros. Velps chántltly á péseías 1'^.
dlsMiaíe»éá8íiíÍsb
rección, que no pone coto á tantos abusos y 
los patrocina, y juzgue con vérdadéra ímpar- 
daUdad los hechos que van dééarroiladbs y los 
que se avecinan,
iSr. Director, r.o precipitemos los acoriteei» 
mientes, que ellos vendrán por su propio im­
pulso, obedeciendo á loa malos procedimientos 
empleados pafd fustigar á los obreros y esquil- 
triarles eí salario que á costa de sudor deven-
fypíi
^  Fíj'=‘£0 bien en la actitud correcta de estos 
t cd''*’ é pesar del maltrato que se les dai 
t jfcse u ei los requerimientos provocativos 
r.ye se lea hace, para en su día, al terminar la 
cr zui pue áan observar los sensatos qulé- 
n a se» d’gnoB y quienes son los que han debl- 
cío cíe repeler ía agresión. ¿Lo tendrá emcuen- 
Ss?
Je  vous prie, pour voire tranquiUíé.
de Refórmas Soclálés en Sevilla, callé dé Zarago­
za, número 23,
I . f n e 9i8  8 ® v a p o r e s  GOB*s*éo#
Salidas fijas del puerto de Málaga
vapor
^ B sío  m á s?
Leo éu periódico ¡Adelante!, de Madrid,
loquesigusí  ̂ . ^  . , «
«Vo‘‘io8 ajenies de la Compañía de, los Fe­
rrocarriles Andaluces, residentes en Espié!,, sé
por no existir sitio cercaho dbñdé afqüllárípS, 
ge encuentran con qüé la mayoría de ios artí- 
cutbs qué en él sé̂  expenden, alcanzan precios 
-tnás elevados (jue en la plaza.
Rogamos é !a mencionada Compañía fjje su 
- atención en esté asunto, pués enteridetnós que 
el citado Economato nO' debe funcionáis como 
. centro de explotación para los fúncibñárlos á 
gus órdenes».
¿Qué le parece á usted, señor Director, e! 
í Vfesente párrafo? Y consté que eí citado pe- 
ríódlco do sabe lo que ocurre en esta localidad, 
donde el hCr̂ îQinato sustrae alguno» gratnós á 
las mercancías ..,
. A su debido tiempo uía oeaparénios de! ex­
presado Economato, tan slmpáílco como el rui­
doso Montepío, á fin de poner en cbnocliniento 
ea todos en general rías generosas intenciones 
de esa Empresa, que no cesa de adquirir me­
dios para ftanc/Zcíar á la sufrida y explotada 
clase a! servicio de la .misma. Pruebas irrefu­
tables tenemos en nuestro poder, que saldrán á 
U vindicta pübliCs; pruebas, que debidamente 
autorizados por los agraviados, hatemos cons
jtSfs
Mas como la importaiiciá que tiene el Mon­
tepío, por ías iniquidades qüé se cometen para 
hscer que prevalezca, nos ocupa la atención 
preferentemente, debemos dejar para segundo 
lugar lo que respecta a! Economato.
La ignominiosa despedida de los señores Ca­
talán, Solero y Puerta; las jubilaciones de obre­
ros coa aptitudes para e! trabajo; las exiguas 
cantidades como recompensa á mucho» años de 
incesante labor, están pidiendo la restricción 
de ese odioso Montepío & toda costa.
Ha surgido clamorosa la protesta contra los 
abusos realizados por esa Compañía, y hay 
que poner término ó ellos, ;
La soberbia de los llamados á «ídmínistrar 
justicia, no concibe la solidaridad humaiiS,- Y 
embargo, los obreros, la ciase exprimida 
¿ íi su vitalidad, no cesa de percatarse da cuál 
í- í 3U pueaío para luchar.
i.íUch6mo3 porque desaparezca esa inicua ex- 
piotaefón.
Por la Unión Ferroviaria, hrancisco Basca-
ñana,‘ >
trasatlántico francés
saldrá de este puerto el 28 de Agoste aáswiílen- 
do pasageros de primera y segunda ciase y carga 
pára Banía, Río de Jaueiro, Santos, ; Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paíánagua, Floriqnapolís, Río Grande déi Stil, 
^̂ «iintas y Porto Alegre con trasbordó en Éíó de 
Janeiro, pará I® Asunción y Vilía-Concepclón 
con trasbordo eri MoriteviuCC,' y pura Rosario. los 
puertos de la ribéra y los de Ja Costa Argentina 
Sur y Puntal Arenas (Cljllé) cqh trasbordo é*j 
Briéribs Aires.
-y. y» .JSps,.doe«í0sn3a- 
-A II, bajs-
vendiéadoge & 40 eé^isrips bétélla de un liírb.
Pfópi|dádei;^gecia.íé áéí Agaá'jfela S'â  
gepósíícj.MQilaa.Lári^^
B8 la mejóragua dé sriesá, por su íhiipidés y *̂ cragradé̂ ®.' ■ ... jí
B*«a preáeívatlvíí'eficaa: pa?á éaí^Cfetiés infeccioees,  ̂ ■
an poderoso* filiíMeicísda eos vise, constituyente.
Cura ii^ enfermedades del ssíósiagr' producá 
dáf porébuse del tabaco. ,
léf* fiásiiíer para íaif dlgéfíioses difíci
Disaelve las areralk» y piedrái.qtíé'prbdKceH e. 
wai-Qe oi’íníf. ■
; Usándola otífeo dksá dséaíiáréteia tetó- 
ríels,  ̂ '
No tlei?.e rival contra la nenrasterifa. '
40 céaíií»os Ofelia de an litro sin oiásóo
Cuenta del fiéñor García, cerrajero
Pequeños gastos, según comproban­








Málaga 31 Julio 1*911.—Eí Tesorero, Eduar 
do. de Torres,—Y,^ B.°-E1 PresidenteíFrao- 
ciseo Maso.
SIseriacísRii
i n é t í i u é i f  d e  M á ta g d
- ; Día 22 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 758 26.
Temperatura mínima, 20‘0. ^
Idem máxihiá del día anterior, 29'6. 
E r̂ecciÓn deMd̂ ento, S.É.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
m m
N d llc ia s ^  iG C É le s
P resu p u es to
Los alcaldes dé BeriamargoSa, Alhautín él 
Qráhde y Almachar, hari remitido á este Gó- 
biernó cívH edictos antmtíárido la expóéiói&h, al 
público en las secretárlás dé sus ’ré8pectl*vó8 
Ayuntamientos, de Ibs proyectos de pré^úbüés- 
tos para 1912,-
, $8 encuentraq var.Gsntes las plazas de Re- 
caüdádor y déposiíário munlcipaJes déí Ayün- 
tamlento de Canillas de Aceituno; y las de Ve­
terinarios municipal y farmacéutico titular de 
fa trilsma villa. , ,
Todas ellas se adjudíqaráii por concurso, y 
los aspirantes deberán dirigir sus solicitudes al 
Alcalde, en el plazo de íj-eínta días, á contar 
desde qüe se publique el anuncio en é\ Boletín 
Oficial.
MI eóiera
Pbr la inspécdón genere! de Sanidad exte­
rior se ha publicado una circular dando cüéritá 
dél desarrollo de la epidemia colérica en Re- 
gglo di Calabria, Slracusa, Venecíá y Roma.
P U h t i^ ú c ió ú é s
Los que pretende adquirir ó robustecer la 
propia, opinión sobre las transformaciones de 
Francia durante el último siglo, cuya influencia 
tan eficazmente se ha dejado sentir en los de­
más países, no deben prescindir de la notable 
obra Mis, memorias, de Alejandro Damas, 
padre, que pública por repartos semanales, 
de los que acabamos de ver e l , número 95, la
ipacho de Vmos de Valdepeiías Blañcír y Tinta
Vinos finos de Málaga criados en su Bodega, calle Otpaehinos nfi 
Sassiiá.fsenilédffi ess e l «fto ^
Don Bduarói. Oféz, dueño dé! éÉtabledmiento de la calle San júún dé bles n.* ¡9
is
los siguientes precioe; ^  .
Vicos de VadepeSs Tinto
úna arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo , ,
ll2 » » s • »
1Í4 » » .4 » » » » * . E
un » 3 * ^ • c
Una botóla de 3¡4 s » » s
Vitíoé yaidépéfia Elaccó 
Ona arroba de 16 litros Yaidepeña Blanco pts« 6 '^  
m  • * 8  > » B 9
% 9 9 >-»:  • !»66
- Oa » 9 -■ ' ' 9 í  0‘4C
Una t^telia 3¡4 » » »
....  Ê 'Hsti
* Griirida » » » .
:s Moscétg' Vfejg e » *
s- Añejo  ̂ 9. t>
 ̂ Añejo * ■ B
Vinagre de Yénsa & *. »
[Hay una sucursal en la Plaza de Riego núi^e. o 18, «La Merced», Cervecería 





. • * '-‘if • • ■ t • »
Vicos del país
Virio BIufico Dulce los 16 litros 
« Pedro Ximen » ■» »
Seco ás Í03g Montes s » »
9 8 » ^
■■ 1, (esquina á la calle de MgriblaV,-.̂
E ééú n d á to  
Antonio Acosta Noguera fué ayer detenido 
por los agentes de la autoridad, por promover 
un fuerte escándalo en 1| vía pública y maltra­
tar de obra á OÚridadMcéliá Ruis.
Xnjfíél
Pedro CastiílQ González presentó ayer en 
la Jéfátüfáqe Vigjiaiícíá uña déütmcia contra 
Mánuélá Vengará Rufe, .con la que hacía vida 
ri&i^áí, y qüe sé fugó de Eli domicilio, Lagu- 
nlllas 45, llevándose doscientas pesetas que 
pérteriécían ai denuáciarite. v
La dériuriclá fué trasía^ada al juzgado có- 
rresRóridienté,
, ' ÉTurto
En la Jefatura de Vigilancia tiresentó ayer 
Joíaé Fermín Rodríguez una déniuiciU-contra 
Franciscas Gómez Espiada, por hurto de Yárlés 
prendas do vestir, propiedad dél denaheiánte, 
S illo n es  ^u e  d é é á p á ^ é is^  
vCatméri Máldpriádb Córraliésr denunció ayer 
á loé agérités de la autoridad qüé; por m 4^ 
engaño se había líevádó dé su domicilio, un In»' 
qivídüb desCofsccidb, seis sñlbnés de su propie­
dad, qué el sujeto én cuestión quedó en cáih- 
otrbs.
Üó párecleróü
; de Vázqúezv Arifbnío Qífirado. Testigos- A« 
tonlo Muñoz, capitán de infantería.-AÍirX 
Casíro.-Fernando R c 2  —Antonio Qiíirado,
éfígáñada müjer preseri 
pendjilente.
¡Tor níngüná párfe, y la 
fó la denuncia corfés-
Cfiírü éf esMmágé é ictésíybi el
tomacal de Sá iz de Carlos, '
II^Rgaa díe Abisigaia <Luque»m
El mejor tirite para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
S e d a s e a
R e p i> é á ^ a tá i i& a
J^oñocedg^^l r i e ^ ^  de dr^^^^^ ife.
T é leg ra fié ta ro h a d o
El obrero telegrafista Aritonib Alairiiiio Atéc 
da denunció ayer ó los ageníés de la autori­
dad que éstsr.do traba jando frente á los-alma­
cenes de Pries.Je fueron robados varios útiles 
del trabajo, valuados en cuarenta pesetas.
La denuncia fué trasladada él jüzgadb co­
rrespondiente,
 ̂ : M é  M e i í i m
Ayer regresaroüde MeliHa, á bordó deí va­
por correo V. Pachol, el médico primero ,don 
José María Ruiz y eíprimér teniente don Juan
Sfl!íí2iGir« Gran Án ;ec«
A V ífo p 8 Íf‘
Por el médico forense señor Cazo*:'',a |¿ fág
|n  B az^s,:M triaáa8 y jcífeije^as; í  üí?A 
seta cada pastilla, , „.
ayer verificada lá autepsiri ¿aj jj,,
Aguflar, que ■se suicidó antqan'^^ ĵjg
C om isiones
LA ñLE m iA ':
RESTAURANT Y TIENDA DE VlNO§
m a é t i n m z  
eervieio por cubierto y á la lista. 
ñspecictlidad en vinos de los Mórítés 
Í8 i Rtasofia GaiPefeii
Barcelona. ^ m s  once de l^mañana se reunieron ayer en 
4S céntimo y |e i Ayuntamiento, las comíslonéa municipales de
m  pag ñas ae texto, 5 Hacienda y consumos, acordando de cónformi
irjeáfól .̂ái
i 'pe ' . , ̂  . 
Una cochera eii la snm riWW J 6  
cañe de Josefa Ugarte Barriente"
También se alquiian las cas&q.Ali
Pesilio .de .Qulprhafda 23=y,baífe: C e r i l la ’SÍ 
primero.-
El vapbr correo francés 
. . .  T q i l ,
saldrá de e^te puerto el 29 de Ágosio,: admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Qrári, Mkrsellai y carga con trasbordo 
paré' ios püérios dél Mediterráneo, Indo-China, 
Jspori; Australia y Nueva Zelandia.
EL' N O R TE
Gran fábrip» d^;hicl0 y^Cémara .frigorífica; 
Pozos Dulces número 44.
I , , ^ ih l io g r a f ia
LQS misterios de la India, por Émllia Salgari 
(colección Viajes y Aventura,) •
Grande y justificada ha sido la acceptacíón 
con que el público de. España y América recibe 
la obra que nos ocupa.
Lqs pqdemp8 7, B y 9 que la Casq. Editorial 
Maucci nos acaba de remitir, justifican por si 
siplQ̂s la. fama de Salgar! como narrador suges­
tivo y original.
¡precio de 20 céntimos cada uno. Los misterios 
de la /ua/a constará de 12 cuadernos.
El vapor trasatlántico francés 
AEb'és^ie
saldrá de este puerto ei 2 de Beptimbré admitien­
do pasageros y carga pará Montevideo y Buenos 
Aires.
; A Jas diez del primero de Septiembre próxi­
mo se venderán en pública subasta én esta Ca­
sa Cuartel de QUardíá civil Í8 armas. Málaga 
20 Agosto 1911. ^
Pará informes dirigiriSe á í̂i epús _ 





En la calie Compañía número 7, Depósito de 
Camay de fierro deja única jábrjea que hMen 
Málsga,jEáíd«ndeáe vende 30 poUOO mas bamío 
qíla en parte alguna.
. Ci^nsulten; precios antes: de. comprar en otra
parte yséconveacerás.,N.o8e;d8Íeri engañar con , , *Lr r  v -
t amá  ̂usadas, oue son les únicas que pueden ven- .déficit: del presupuesto municipal del corríén 
ár más baratas. , , , . ,. ¿te año. , -
* £a Áléáfdla de MárbéllaEa reritftfcto 
Gtpbiernp c|vitup.edicto ánu^clán^b la éxpdsi 
ción ajip#llcó déf repáríq de extra
áílba que fúéróri crépáQS?, pará cubrir él
NQTA.-rPoila ,e$periálídáddé éui barnices, 
son estes Certiás retractárlds á lás chíricliéS,
n
G O N O S A N
Sobre la  m étiíd íoM ld
Llqüidábión corréspóhdiéhíe aj:méé 4é. JüĤ  ̂
último, que produce la Liga para ql sGcofrb dé 
ítídigénfes y extiricióri dé'lá’ iribridícidád cálle- 
|éfa. (Asilo de los Airgélés.)
INGRESOS
: . : -'BéEetaa
Muro y Saenz
grados 1908 á 7 peseíás, y 
25 pesetas10 á
Donativo de un desconocido. , v r  
Subvención del ExcríOí Ayuntamien­
to, de Junio último . . . .. , . 
Donativo de don Martín Mendia ; . 
Líquido cobrado del legado de don ̂
25
S eó re id ria  p á ea n ie  
Por el juez municipal de Olías se ha anun­
ciado las.vacantes de secretarlo y suplente de 
aquella dependencia. ■ . . ^  .
Los que aspiren á ellas, deberán solicitarlo 
en él plazo de quince dias. ' t  . f
i íé se s tiS iá d d
dad con lo solicitado por don Juári Harriero re­
ferente á la sustitución de un depósito qué tiene 
constituido.
J[ú n tá d eJP a tro n á td  
Para mafíána á las.once ha sido citada en !a 
álcaldia ia Junta dé Patronato del barrio 
obrero.
S u b a sta
Por el Gobernador elvil se ha autorizado al 
Director de ios Ferrocarriles Andaliícés para 
la celebración, el préxjmp díá 24, dé una si^as- 
ta de objetpñ ¡.abandoriados en los almacenes 
de dicha Compañía.
■ A l  M osp f f  mi
Se han dado órdenes parq el ̂ ingreso en él 
Hospital provincial de iá enferma pobre, Rosa­
rio Montes Ramiréi,
¡ , A ^ M e h é n s ié n
Por JuéiTzas de cambínécos d Î puésto 4« 
Bébadiim ,sé:ha YeriflcadbTuna ápréhénslóri de 
dos Düfíps de tabaco dé e b é t^
M egistro  m in e ro  
í Don .Carlos. ,G.óm,éz Orte’̂ a presentó ayer 
en el riegocládo.dé Fomenta de este Gobierno 
?c!vil una instancia solicitando el registro mine­
ro de veinte pertenencias de mineral de hletro 
con el título Carlota^ del término municipal de 
Mijas.,
A  los áeñoreá fh a e s trú i piubliéós 
Él señor írispectór dé pritnerá eriséñapzá rué- 
ga á los señores maestros públicos qué cbncü- 
rrán á las diex de la ihéñaná de hoy ¿1 local
fopeá, Márfíriez 24.--Má!í
: . E S P E C E R PÁ S;'2'3.y 25
.  La primera casarán Máfágá éh T i á s ' f c  
^édibS de ' A ln íá é ^ M ^  
cialldad en Holánda, Sábánas; Cbíc'hfel 
ísets, Manteferiá; artlculóS =úé' p ü i i# ^  
blanca conféceionáda pará $4*^"*'**'“ ' 
res y niñoSi 
Medias caladas,^á 0'90 par.' • ' - M 
Abanicos madera barájS, ff 0'25 tóí6P 
Peines aconchados,' 0.4Qúft^ Vi >
Id..inrrompiblea; á 0‘7S únbí 
Jabón Inglés Pearsv á 0̂ 60 pasta/ -  
Chalinas nmová G'30uftá. í' í  ̂ ' 
Cortes ̂ tJlchóndariiasCo 9{4,‘|  6‘5b riiffea
S00Mlo8Bof4í(tes«íre8to8;tólé'(l‘#ré-
En una taberna del pueblo de CueváíBajas 
riñeron ayer los vecinos Juan Cábrerâ Gáraa* 
cho y Manuel Ramírez Matel (a) Chítid, resul­
tando este último con. una herida levé; en ia 
mano Izquierdai, causada por su ‘bdnffiriílánte 
cbn una.navaja,.■
El agresor fué detenido por lo guardia i¿vil 
y puesto á disposición dei Juzgado ̂ oDrrospqn*
diente...' -. ■ . - ,
/  M e c i m ^ m
/ Por ̂  guardia ctv'l del puerto de, Qásihef- 
mejá'ha sido deténldp el Vécírio Juan Raíz 
MoJitleJ, que se haUabá réClariiádó por é? Juez 
municipal dé áquéírá Viíía.
. .üaa pareja de la guardia civil delpueifo 
de Ardales fué encontróla en teirenos de aquel 
fértriino municipal- una vaca qué sehallabs ex- 
trayiada, ignorándose á quién - pueda períe-
necer;,.,
_ iDichO^animalquedó dep osllado, ens üí. cortijo 






Venta dé unas puertas . . , ♦ 
Donativo de don Adolfo Echecopár 





' ' ;H tn 'bis|6nÍ4lacién
Véridéri áícoho! GSóHá y ' desnatinralizado; de 
tránsito y para el córiSumó con todos los déréchbs 
pfeúdós.- - •
vinos Secos de !6 
1910Ú &, Madera á 10, Járea de 
lorió 86 litros.
Dulces PedroICimená8. Moscatel Lágrimá de#.,, ' '
I ü en adelante, Mál^a color de 8 én adelánte'. «Nueve arrobas de aceite.
* Viná^r'*bttrodevinoáayd. ■ I
TAMBÍEN sé Un auiomóvít de 20 ¿abá- 
íjos, uri afambiqúe'aíémnn cbn caldera de ^  ii- 
tróS y üná'bégcüla dé ñrcopnra boroye^, ,
TAMBIgN.sa veade fuerza eléctrica para una 
fábrica dé 'hariná ó cusljjiíier pira industria en l'áa 
esíaeionés ce Átóra y Pizarra.
Se alquhan pispé de moderna ccnatrucción con 
visíaé ai ipár én iá calle Sbriíéra ri.“ 3 y 5 con riio- 






jppr don ^tonio Nogués y otrpq .prppietáríos I ¡ ■ .A6o»o ¿íe j§Ie«rt«#»o
dé la fúicáf na Vtrréiñd., spiieitandb que . el Sr. Director de Él PópulÁr , '
w o  de contención del Guádaímédina cpm-j Muy señor tbío: Córi fecha 19 del actUatme 
prenda aqüej^ fínca* . | hah sido abonadas por la importante' Compañía
P r a n e o s  y  r e g ís i t^ a h íé s  X réníM Agrícola la de SpO
LáJÓeJétacIón de Hacienda ha remitido á i asegurada una
esté Gobierno civil üna relación de las minas ̂  • .í® y robá-
cüyos terrenos sé han declarado francos y re-1 mencionáda entidad
^  i L  expresivas gracias al Director
C n  p r o y e e t o  J de dicha. Compañía, como asimismo mi erihbra-
La Sociedad Hidroeléctrica de El Chorro ha f  ̂los señores don José MattíirVeiasco y
Peséias
fbmitfdo á este Gobierno civil un proyecto dé i Javier Navarro, delegado é inspector, res 
variación de lálítiéa aéréa dé tfahsborte eléc- déla misma, por representar i
P
Por ferroéarri| llégárbh ay éF .'^á ltt®  Isb 
siguientes mercaricías. ^
Diez y sietekiios de tocino y costillas. 
Café, té, azúcar, leche y huevos para 
énféririos . . . ; . o , ,
Sáhy jünSiefo de énfeíriior; r" v  
Seis arrobas dé jabón. . .  . ,
Atreglb dé affeos del cárto, . i 
Botones, hilp etc. . . . . . .  . 
Candado y pola. . . . . . .  .
Cal y almagro . , , . . , , »
Escobilla y cloruro........................  ,
Seis cubos y éácobas , . . .  , ,
Con objeto de sufrir la observación regla 
mentária. cohio presuntos inútiles, marcharon 
ayer á Granada los soldados de Extremádura 
y Borbón, respsctivsriseníe. Carmelo Gómez 
jPcñaflel y Juan Cano Crino.
—Ha sido nombrado ayudante de cámpo^de! 
general de la primera brigada de ésta división, 
con residencia en Granada, ei capitán de Ca- 
|>aílería don Juan Cuberturel García.
—Ayer llegó de Granada el segundo tenien­
te  del BatallÓri Cazadores de Tarifa don Ml- 
jeuá Ferrer Alvarez, que marchó á dicha pía- 
conduciendo licenciados de Melilla. 
-. -̂Xérmlrtado el permiso que disfrutaba en . 
esía p t o ,  merchó uyer á Melilla el capitán de
■ M M M T I S T A  • ■ ; 
Déniádriras con $8 dientes á 40 pésetris
íiíaélas a 3  pesetas 
AS í á  f  2!, PRAL,




F A B R IC A  DE H IELO
Postigo Arancé 17.—Teléfono 3í3,
; Exportación
écibo dél señor Pozo, .í 
Qráttfi‘c|^0rie  ̂Ó los asílá’dbs 
, hriñ déstinqs'. , . , . 
MédicfnáS. . . . . . . .  ,
Sueido déj.capejtáUf..........................
Idém del práctféárite . . . . . . 
Setiibucíón á cuatrb; hermanas de la 
caridad'., . V» . « 5 » ? ? .
Pan y comida distribuido eri el depó­
sito.,... . ,-,,4 % .» í i t i
Spcórrbs facilitadw . . .  . ,
Porté de cuatro parres de lefia, y ma­
terial . , „ t  . . ? . . ,
Comidny gratificación de porteros . 
Cuenta de don Manuel Portás,- pqr 

















tficoV entré la fabrica de' harinas dél ¿eñorP^^ tan bien cumple sus .comprb-
Briales y el barrio de Huélhi, J.misos ppra con todos sjis asegurados.
. Y á ustedvseñorpirector. por la inserción 
_ , ^  ^  ̂ f de lapresente.quedando suyo atento seguro
Por el Gobernador civil se Ha diado para elfservidor q. s. m. b., Manuel Jiménez GMiém
díaSOdelactualáloaseñofesquecómpbrienpr'ez* 
la junta parala formacft'n de! proyedo de ?e"| C iS n ioa
glamento de reorganización de las Cámaras dé 
Comercio, cou arreglo á lo qüe disporie reden 
te real orden.
id. dé id., á Id.; 15 id. dé̂ _̂____ _
meajas dé jabón; á Torres; lUTúl-úé ñí;̂ , á 
Creixeíí; 10 id. dé fd., á Pefia>‘ 4 báTííllétf de Vi­
rio, á Suáréz; 1 Id. de id., á Afái^'; Oa'áácds 
úe habas, á Bándrés; 100 id. déTWgo; á Brlá- 
íes; too id. de habas, áTorres; í l í  fd¿ dé* íd.,á 
la orden; í9l id. de trigo, á Rodrfgüez; 230 
id. de idv, á García; 9id. de I t ó  RÓdfígÜeZ; 
49 bocoyes de aceite, á \s  o réi; 62 c lp  de 
|abón> á Ledesmai 100 aacos de pafafaS,'ó 
ld.;B barriles dé vino, á Váils; 2 id.i déJd., á 
Andrsde/4 id̂ , de Id., á Rubto;7Íd déM. á 
GárridO; 1 id. de ld.'¿^Pardo; 50 saeds dé tri- 
go  ̂ á Sánchez; 100 id. de harina,-úia drdeu; 
596 sacos de patatas, á Noguera;'5 Id; dé café, 
á Luna; 112 id. de trigo, á Sánchez; y-10 ba­
rriles de alcohol, á Jiménez. . ^
.
Póna cóiiiaridiaiiciá' dé’' iSffñá ̂ fÜé’; 
portado para Almería, el marinero
Martín,
.... . A cciden tes
Eri el negociado corréspondlente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajb'suíridos por lós obreros 
Manuel Medina Pérez, Gabriel Sánchez Mora 
(es, Manuel Fernández Rodríguez,. Garios 
Agudo Lópet y Gabriel Pérez. & rf(|ts.
M sedndálosa
Por escafidallzar eri el Muelie y despbédecér 
á ios guardias dé Seguridad, riúméfós 62 y 85
23
^U /g a d o rea
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á Juan Serrano Podadera y José Atéricía Már- 
tín, á quienes sotprendleróri eri la Gaíle dé Ca­
mas jugando á la cartetü.
Quince años de enfermedád,
, La señora dbña Dolores MürRn, viuda y ve- 
cii» de Torre del Mar, padecía desdé hacía 
quince años une neuralgia fácísl que la tenía 
desesperada. Bastaba qüe echase la cabeza
Vlolencln qué tehíá 
se fecoátaha ehque levantarse de lá eama yun aiilóp en donde pasaba lás noches: otros 
síntomas muy mofestos; qüe rio sfrdétaliari eri 
gracia a la brevedad, acompañaban Tá'áfecblón. 
De todas las medicatiorieé qüé empleñrÓjf Tol 
numerosos médicos que la tr it8réri, áfeló Iris In­
yecciones de alcohcl/ solüe ér sitio deí dolor 
que la propinaba un médico de Torré dél Mar ’ 
lé produjeron aigon'áHvíof láé pfécláraáeffifl 
nenctás que consultó aquf, no IléFáfori sino á 
cobrarIa8 Visilaft,í
^n la Chaica HQsso eorisiguió, g| fí» , 
rtafla erifétímedmf:' hoy, oúa *,'*'*1?*
dueiím'B; éómé ÍY '  ‘®ci08 el alta,
Ha sido ascendido aí empleo ífjníédiHtOi el cotP> 
tramaestre üe tercera clase José Belfo Paz, 
presta sus servicios en esta Comandancia^
Hoy es esperado en nues'.ro puerjo, procedente 
de Buenos Aires y escalasj el trasatlántico de Pl*
wMoáBarcelona. , '
EPsIférez de navfó don Ramóií Rodríguez 




Vapor ¿Toledo», detQlb^ltii*í^ 
» «V. Puchoí»,. os MfeííUa.:
Corbetá̂ «Ro&a»',í déí^ntaí^? a
sola "d* rc én pléná trarsquilldád y15 AI ser detetildbl se les ocupó' uriri kníoí;". cüsndo siente algo, que éé de
tres pesetas. yiespéfar deéaparezca después á  lacuárérife-
I na .—Por rue^o de doña Dolores Martín; YRÜto-
Veppr para Ofán. .
» «Sevilla»; pará Mélillá.
» «V. Ptichol». para Mélillá.
» «GlrendoHúé», p8ra Almima..^ ,
^ u d  «Ciudad de Aimuftéearvpára Ta:®*̂  ̂
Ceíorbeta «Roisax», jpata C^ruf^*
m rnm
M ié r c o le s  2 3  d e  A g o $ to  ñ e  M 0 ti
Pelegaciéo de Hadeada
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
'j^orería de Hacienda 97.847 03 pesetas.
W e r  constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 7.1G0 pesetas, don Francisco GaU»* 
do Berddn^ para optar d las obras de 
leí Ronda, en la carretera de Ronda á San redro 
Icántara.
Ayer cesó en el cargo de dficial cuarto deposi-
arlo tiagador .edpeciali^de Hacienda, en^MeHlJa, 
onJoséT ' ’ '  ’orres de Ledh, por haber sido traslada­
ndo á la Admlñlétración de Contribuciones de Bar- 
[celoná.
Por la Administración de Propiedades é 
z..»08 háftsido aprobados los repartos del IjnPüefp 
'idecoslííínbá délos pueblos de Vélez-Máldgay 
,fSedellá;'-.. -
O a p p l i l o  y  e o m p .
G R A N A D A
ñ ié ^ á i  'tUiBirias para abonos.-Pirmnlas éipeeltthspara ioáa dase i^entíto*
OEPOSITO EN'MALÁdA: CUARTELES 23
Dir&eeióní Gramúüi Alhóndiga náms» l í  f  13,
Perpéíuo 4 por 100 Isteflor 
i5 por 100 athdrikablé.......
Amortizable al 4 por 100..,.., 
Cédulas üibbtecarbiá 4 por 100..
110̂11 lICtlt
La Dirección general de la Deuda y Clases pa 
siyas ha concedido las .siguientes P |^ ipne|:
' DOfifr Gertrudis, don joaejuíft y do^fi Bsfíaf Nié- 
to López, huérfanos del teniente coronel don 
Emeterio Nieto García, 1.250 pesetas., ^
Dó'M'Margarita Pizá Mercaaal, hüérfarta del 
següiídó teniente ddn Miguel PIzá Défd, 400 pe-1 bordo
^^Doña ‘Buenaventura Amal Santera, viuda del 




LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas Fias de Malaga les días 10 de cadé. mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Ssgua la 
Grande, Gaibarien, Gibara, Santiago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin tras
t^ a  2,1 \H-é 22 \
Acciones jBanco dé Eéps
Hipotecarlo....r..t000 (XD 000 00






» » Español de Cr^édito 000 00 000 00
» de la:Ci* A. Tabacos...... 2&9 00 300 00
Azucarera acciones preferentes,! 00 00 00 00 
Azucarera » ordinarias..,! 00 00 00 00
Azucarera obligaciones.,,......... . 00,001 00,00
 ̂ CAMBIOS i
París á la v i s t a . 1  8 50 8 45 
Londres á la vista. i.. é. 00,00
T H E  s y i  T i P
144,00
00,00
J u M  it  la ssetf
D eí Bxtramiero
M L tm X t*  JOXJ MSÜMIJDIM
Dice Etnersqn el filósofo: «Si un hombre ouede escrlj 
bir un. libro ^ejór, predicar un sermón mejor, 6 hacer 
una rstosera mejor que su vecino, aunque edifique su ca? 
sa en ios bosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar á su puerta.
La maquina de escribir está indispensablemente Famada á formar parte dei equino de una oficina 
moderna pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máqiTÍina, por que las marcas buenas cuestan muy 
caras, y algunas binratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección exigencias 
del complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una ciase de mS<[tí¡íia8 bho rgunleráh todos los 
ad lantos te  lî s más acreditadas y costara la mitad ó poco más.
La.*^UN llena esw hueco uel mas bajo precio, sin esm<*-fê er en cor ^clores ri en ^uen aípccío 
á ías íir jr»-oR !o cu 1 % por fesuU que donde * s cono Ja, sea la n» q ma qut lo «mp eú(' s 
jr..fer r  =La SUN ea el resufiado de más de 25 ehus de exaerimcntos y de pruebas-Su ba^a 
de con t ucción ha sido designada sobre líneas de simpiez?, eliminando níecanisjsioc comojíesd.»?; ó 
utile = S á  r& lít ! I’i» la 'í  a ei 'ón lo sa e g ia miie a rj taost me'‘f*ni o de en* í-
ter el m R iaip^rt it en <a cr st u uón de máquinas d
_ 22 Agosto 19il. 
SSe L S siboa
Por e’-ministerio de la Guerra batí sido'̂  conce­
didos los siguientes retiros:
Don Antonio Blanco Forto, sargento.de la guar­
dia civil, 100 pesetas. ‘
Don Antonio Cereza Bujar, auxiliar mayor de 
admnistración Militar, ,262'50 peseta».
Domingo Arreque López, guardia civil, 22 50
*̂ ^DomÍngo Borrado Duaríe, carabinero, 22‘50 pe­
setas.
O tro  s u ic id io
La rabila de los suicidios continúa sin inte­
rrupción, y parece que se ha desarrollado en 
JMálaga una verdadera fiebre que se apodera 
de las personas y privándolas de la razón, 
hace que atentan contra aquello, qüei ó pesar 
4e todas las vicisitudes; debemos amar todos, 
la vida. . , , .
A lá serle de los suicidios de,qae en pntoripj 
res días hemos dado cuenta, hay que añadir el 
ocurrido ayer en el Hospital Mhitan . v ,
Etí éste éstáWebímiehto se hallaba recluido 
el segundo teniente, de la, escala ^  reservaj 
don José Sejas PéteZj.qhs padecía ataqdes 
epiléctípo[B y estaba considerado como -presun­
to demente., . . ■ , i
Eí señor Sejas Pérez hizo la campaña de 
Melílla de 1909, forjnpndo parte dfiLcuaOT̂ ^̂  
oficiales de l batallón de cazadores deChidana 
iiíimérb i t .  ... . j, u  ̂ ^JEn una de las acciones Hbradas: en,dicha;cqm- 
pafta, resultó héríüo él señor-Seia%é áiifríendo
gravé lesión de bala enemiga,en la cabeza.
X m a r c h ó  á Estepo-
'és-
Tfiáiailádado á la península, , .  . .
na. donde reslde.su familiá, y ésta, en vista de 
los frecuentés níáqués de epüepsiá que acp-;
metieran al citado.oMal, perfurbande ju ra^ 
zón, solidMsü Ingreso eo el ilospltal nú 
dé está Dlazali lo que se efectuó una vez^tra-
Sút^o^lo^^un^^^^^
^"Erseflor Sejas Pérez ingresó en J a  sala de 
oficiales, ¿df^ti^doséle; én atedcióiia su 
tado,á úiió*l&trédié VigOancia, ^  .
Ayer;d .fes siéte la farde, y tal vez en un 
rapto dedémencíf, el señor Sejas Péraz ^  .. j i i j .  ,!.*í— de la nieniionada
Ailitar, sin qué sn 
encoritrabá en ella',
pndfese ¿vil
victima dé t r i ^  -------- ,, .
la clínica de cUrsQÍonéf donde se le soinetló á 
uh dinúcíosd, y detenido reconocimiento  ̂ ^
Se lé apreciaron heridaréítla 
za, piernas y brazos,y mag;uuam!8ttvb g|eneTai 
calificándose su estadd de gravísirnO. . . ,
El señfcf Seját Pérez se hallaba en w actué
ildad en situación de excedente,,  ̂ ,
La ésbósa dél sdíclda experimentó la sorpre­
sa que es lógico suponer, viendo el acto realL 
^zado por su marido* - , - „
A la hora que escribimos estas líneas conti­
nua en gravísimo estado el señor Sejas Pérez, 
siendo de temer uii fatal desenlace.
Las autoridades militares instruyen lasdlH 
gendas de rigor. , . ■
ieron sé rd’dáíheñted ia^ f ...
's iíé lS , trá8ladlndql% i
em ajiiTn
Dirigida por D. Lais Díaz Giles 
profesor en Ciencias exactas 
Preparación para carreras milHares,
ingenieros civiles, arquitectos, etc.
El cur80*̂ oilclal para aquéllos alumnos 
que aspiren á presentarse en la próxima 
«onvocatoria, dará comienzo el 1.® de 
Septiembre.
Excelente resultado en las ultimas opo­
siciones.
, . PÍDAN^JS^KM AM I^^
Horas de SeúréUifía: De J Q  
2, Gofféo Vieja ^  g ^
El vapor correo alemán © « o r g ia  
de 4iSdO toneladas, Céplíáh H. Bark. Saldrá de Málaga el día 10 de Septiembre de 1011, admltiesdc 
carga para los citados puertos. ■
informarán en Málaga ios Coaslgnataríjíí Sres. Viuda de Vicente Baqüéra y d.% Cortina tíei 
Muelle, 21 al 25.
B A H O S
Temporada 1.® Jülio ál 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
cio, y el más concurrido.
Médico: fion José Impellltieri, domicilio 
en los mlsnios baños.
Ha sido denunciado El Progreso por un 
artículo en el que se dirigen ataques al régi­
men.. ' - , ,
—El juzgado del Hospital ha enviado al fis* nlo, proclamó 
cal un anuñcloide laS^^ciedad dé ^trabajadores 
La Siempreviva, en él que se excita á practl- 
hit é\ boyhút'tagit.
—Para el mes de Septiembre está señalada 
la vista de.la causa instruida contra Francisco V.
Lfí carta que el dipütadd general DauIas Ba- 
re chd dirige á las Cbistit^jentes renunciando
frita K J S S t " ’'"
á sus compromisos con él partido republicano 
y á su campaña en ¡favor de una república de 
mocrática^ comb consta en su programa del 111 
Enero 1891.
Tanibién»añade-Ia Asamblea nacional cons­
tituyente al inaugurar Sus trabajos él 19 de Ju- 
' i ó por unanimidad que la forma de 
gonierno .por que habría de regirse lá nación, 
sería la republicana c[ej|iójcr,ata. / - .
Después de estos sotétríil'és Cbmpl'bmfsbs de 
las Constituyentes, se ha elaborado una consti­
tución cuya teoría  ̂preconiza Ja república de­
mocrática! siéndb én !a práctica áristocrátíca.
ibir hasia hi nvesfiníe.
§UNímp i «r dif íí To Ir de la TI ” a y n o !  i pí uiónr*" !t 
como en aquebos y mucho mas limpia que la que hacen otras máquinas por meeio de 
Jamás pierden los tipos su alineación perla fijeza de las berras en «us pasadorcí  ̂
una g a la cu í ob lue c ea f etr» Sv imprima exacían v a  ̂ en el ra r  < t ar c 
y que los egonesf jf-mp e recív r =Apa t de si b n la es t i p 
tiene la gran ventaja g3 presentar coní tantemente 1̂  escritura á la vist?? ¿Te ?a 
ja.=El teclado pequeño fácil de aprenderse inst ntánea en o ese que rejo 
propósitos generales ae !a correspondencia de negocios y partícula
higenlosamer.te
t pos de a 
ert^mvnfB
1 íj»f
*3 e irar ea 
midad, 
ir , ía'-UI 
que 3a m>ir
se aonoia para los
Lo» signos usuales en la escritura y otros especiales, los tiene srís riáquínüs tüv 
disíribiudos en sus teclas, que por un pencillo movimiento de oalanca se nace u^o r’c ellos sin en^or-
...................  La faarrfj dí-!í-!:Cfón direch-i rr un5".w.i!;i permite que
e escape de la carretilia sea simplificado, lo cual le da la mayor rspi í̂ez posible- Es­
to es muy importante. =Como queda demostrado esta máquina no necesita el ccmpHí'ado mecanisma 
de la gmta. de ía alíneaclótí y del escape, pudiendo por tanto eliminarse ct rra de 2 COO pequeñas pie- 
j, zss y con tal motivo se ha oroducido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
portable y con la solidez necesaria para qué sea fuerte hasta el extremo de que se garantiza cor más 
tiempo, que ninguna otra =Si usted está interesado en conocer la máquina SOí- ó en adquirir datos 
respecto a eiia pueasaingirse a u. ü ieGO MARTÍN RODRÍGUEZ, calle deurdoñez nüm. 2 (frerita 
al Hoyo de Espartero.-MALAGA.
fetenas
h rñ d t le  U M
DbÍ 'Éxírmuferú
22 Agosto 1811 
'b d  T á i í g é í » . / - ' ;
Una comisión de cabileños de Beni Burria- 
gel pidió al ministro español en Tánger que sea 
árbitro en el litigio que sostienen con Otras ca­
lilas cercanas. t
■ Villaísiúda les prom f 15 atenderles, y reco­
mendóles la'mayér cbfdufá.
b eL fsb c ia
La asamblea constituyente aprobó la propo­
sición para que Se liquiden con urgencia los 
créditos hechos á la casa de Braganza y los
Jordán; por explosivos. „ ^  ̂ ,
AI procesado se le detuvo en Mayo, cuando para convertirse dentro de poco en tiránica y
iba por la calle dél Puente, ocupándole veinte 
y cinco cartuchos de dinamita.
A pesar de la poca luz que arrojan lasdlli 
genciás, la.T'^i.átádéspíéría interés.
Dé S a n  S eb B stiá ii
bligárqufcS.- 
Afii
Ca4ü1ejas,pasó la mañana trabajando.
Irma que la unión de todos los elementos 
para consolidar la república un: mÍto, dado
el aütogonismo é irredúctíBilidad de pareceres 
que existe éntrS lóS prohombres de la repú­
blica.
Para salvar su réspohsábilidád no le es licito
A las once marchód Pasajes, con el. gober-s gQj t̂ f̂J^aj.,£¡egen,p¿fjgndó las fundones de legis 
nadorirpara visitar,.en unión de don Alfonso,I
el C8' ...... ‘
El
rantei tflDUtcnaoie 108 nonores corresponQien-|de'cüalquiér 
tes. sj leaíe^cuer^a
ü ás :;d ®  Difibao .
Los toros de Míura fueron bravos, duros y 
de hermosa lámina, sobresaliendo el que rom- 
pió'plnzá y el sé^to. '
Galio díó al primero el qambio. de rodillas, 
ceñidísimo. Abte llégaTelípéíiil yerOníqueá, 
terminando coh una rlvoléra. HáCé üifm faéná 
á pico de muleta y coloca, qir pinchazo y una 
estocada. (Bronca),
Cochero hace al segundo una faena maravi­
llosa, pára un pinchSzo hondo y medía estoca­
da, déscabellando á la príttíera; "
Mattoleté póhé al tercero üh par .magnífico; 
pasa Súpériormenté y atiza médiá Itravésáda 
y una contraria. (Ovación y oreja).
tos).
X subíéron .á bordoj| '^ e lia b fa  un golpe de Estado que prepara | iieSe,^per¿" ás f ? S  toro
y aconipañados, del comandante del buque lo| e| ejército, con anuenciá á1 ministro de la Gue- jdescomDonen al diestro queDincha cuatro vé-
<ra y apoyado por Beraarrino Machado, quien ^ 8  é iníenta descahellarStraitaatas, redbleii-
n  ínMfM̂ iiMiilriiii V don Alfonso fueron áí ?  'V  q® fracasa SU candidatutí para la preri-1 „„ aviso. Por fin se deshace de su enemigo
Después Cana ejas y don Alfonso fueron a | ¿¡entí8, ptcp6ne?8 dar sus votos en apoyo del mediante un golletazo v un descabello. (Brott- M iran|r, dedicándose á despachar asuntos da ! citado j meaianie un goiieiazo y un aescaDeuo, lorop
«vec cA «¿Ko/ír, ir-Á i.1^ . A jozgar pof Iss últlmas ¡mpresiones acerca ] Manolete es ovacionado lanceando al sexto,
rey
del . . . . .  
brá Vuelto paré aquel día. —La Asamblea constituyente aprobó la re­
ía Compañía dé navégadóh, que fueroá á Lon- 
! dres'á adquirir dés trasatíáhíieós de. IQGOO to-
párticulares, confiacaiido Jas rentas de í̂ *cha fSebaslíán.P^ra ^  íl» Srrf/íS* í
Csaapara destilar su impojjte al reembolso |Qde se; debe celebrar el pHmerd ]de Septlepi j
de los anticipos
ioneladas pera lá travesía dé Buenos Airés,
P a  A io aaas» í|a iv fs« '
Los moros se muestran muy contentos. ^ 
Todos terrJnaron las faenas de recolección 
én lás molestias y robo» que éiri los años ante- 
rí^edseréglsíraram^^’ : t  ^
Entre moros y soldados no hubo que lamen­
tar el menor inciaéitte. . .
La salud én las tropas eS inmejorable. ,
■ Auméntá lá colonia éspañóla, éncáfedendo 
eí precio dfe lás vivfen̂ ^̂ ^̂  la constante de- 
mandá.
D é Mm MrM
bastión y ásu distrito de Galida.
D a  C e u tB
procedente de Cádiz y Taiigeriha llegado ej 
vapor correo «Llovera», con gran número de 
pasajeros.
. Entré eübs vieneíprocedentelde Tánger, An­
tonio Krel, socio del monopolio de íebaccs da 
Marruecos, que abarca Tetuán y la zona de 
influencia española.
Lqs mpnppollzadores que ya han instalado 
estancóS en Tetuán,proyectan ofrecer á la Ta- 
bácálera un tanto alzado porqué se les cedan 
los privilegios para establecer estancos en 
Ceuta, Melílla y Peñón,
Proyectan además éfstablecer en los Casti­
llejos una fábrica de tabacos, dedicando cien 
mil pesetas anuales para vigilar la zona que 
abarca el monopolio.
—Procédents de la Carraca ha llegado á 
este puerto el cañonero «Ponce de León», que 
vigilará el contrabando de armas.
—De paso para Tetuán llegaron dos profe­
sores israelistas, que instruyes á numerosos 
alumnos.
Manifestaron que los directores de la escue- 
Inla alianza israelita de Tetuán señores Fal- 
cón, se salvaron de la catástrofe del Emir^ 
por haber cáitibiado á última hora de rumbo en 
su viaje,
Se ésp'erff á iOs áííiíhjios dé la Escuela Ara­
be de Melílla, que vienen á hacer prácticas del 
idioma.
“^Há marchado á Algedras el teniente de 
a reserva gratuita, conde de Medina de Rio- 
seco, que va á visitar á su. tlq, e! coronel de la 




como Verrugas. Lünáées, Vellosos, . Cicatri 
ceS, etc;, se cútah radical menté por tratátniento 
eléctrico (sin miúesras apeligro). , . .
Gáblnete^de MASAJE y Glipéisiá íh|dica> 
Alaihedá áé Carlos fises (añíer Alameda Hei^ 
mos'á) n á m. MAL AGA.  , ;
22 Agosto 1911 
D oPaSm a
Loa albañiles han acordado persistir án
huelga. - ^  .
p e  V ito ria
Ha sido contratado Ribeaux para la semana 
deaviaoíón.
De B illiao
Los médicos han prohibido á Vicente Pastor 
que reciba visitaé . , . . ' ■
Nótase en el diestro leve decaimiento, que 
obedece más al efecto moral que al material, 
puesto que las heridas presentan buen aspecto. 
T De P o n te v e d ra
En el Concurso de orfeones obtuvo el pri­
mer premio, el de Tuy; el segundo, el de
Oviedo. .
También se concedieron menciones.
Hoy célebróse una imponente manifestación 
de adhesión aí gobernador y de protesta con^ 
|a á M d  do |a . Festejps i e
Ó; tiibr éf asunto
I gobernador aconsefó ái los manifestantes 
u  .̂ ‘̂■dufa y que no abnlguen i odios ha-
daTl p ia fe  de ; f ; : ;  “>*
ataqnesaíQ leptesentán al pücv.c.’
Se dlérOn vivas á PóntevedM y VlgO. - ■  ̂
Todos los comercios y cafés cerraron sus
p e  C o r i i f lá i . _
—Sé espera aquí para el viernes, ó los mi-| facción déflnitlva deípróyectó de Constitticióñ,! EÍ Vapor María Cristina zarpó dé ñiadrugá  ̂
nistrof de Estado y Marina. I firmándola el presidente de la cámara y los dé- • da para Hábafiá, coií centeifafés <fe émfgrán-
Pldál acompsñárá al rey. ' ¡ más individuos de la Mesa. j tes. .
--Ei minietro és Fomento regresará de Ffa Seguidamente fué proclamada la Const i tuí-—Han llegado varios altos funcionarios de
cia hacia finés: dé'Méá. .̂ ' ■, i |ción, entre grandes vivas y aplausos. a»
—Laque, pasiárá el día de su santo en t^n-]' gj autógrafo fué suscrito por todos los dfpu- 
daya, ÍMÚ SáTamiijaV tOimándo luego San;
De P ñP ía
bj-e. ' ........... I El calor e8 endrme,habiendoprovocadq ih-
Después march .rin á ía corta todos los mb j cendios, en los últimos días,en distintos puntos
nístros, queda«do^«nicaméiHeieanaleja8yGar-|deEr^cia. .  ̂ ^   ̂ ^
cía Prieto. |  En Dijon un violento inceiidio .destruyó di-
" —Hoy vlsitaróri á Csnaléja’s,.los señores Re-; versos edificios, e^tre eliosfüna fábrica de ál- 
verter, Alvanado.Ráhéfo y otros. .. ; cohpljes y . inmenso láller^.í^strúcclón de
’rPEl tíémpoé? tormentoso; sin embargo no automóviles, 
decae ja animáéión, '̂^  ̂  ̂ ' f Los bomberos, para aislar el fuego, tuvieron
—Enla fábrica dé chocoiátés-ae Suchard se que derribar ________
doclararpn.sn huelga los operarios, por haber -* Cnmbon, embajador dê  Ffaíida en I y  ¿oíro iro se a^nacéel abjeto de tapia ítéu-’ sa del Mediterráneo, Vi mufido Vel almíraíita
dkíféaíao á ün éOmpáñéro, qtíe fué dé huevo Berlín, llegó ayer ^las cuatro de (a tarde. fnión, el diario conservador pregáníá qué es lo ,Poe> cuya insignia arboia el acorazado Z)a<?a?, 
admitido, quedando solucionado el confiiéb. | - E l  tranvía del Campo de Martb chocó pon|Jyg pgga, i se han ireconcenírddo el miércoles frénte á Ca-
Dfe FiéPÍ^ÜI I un ómnibus que ocupaban quince viajeros, vol-1 ^Obedece esa diligencia á asuntos deí inte- bó Negro pira Vérifícáééjércicios de torpedos
. Un obrero.mecánico del arsenal hirió de ana | jodos resultaron heridos, tres de ellos muy !¡Jgg d e ^ c a r á ^ c í s í ^   ̂P‘ObIe 
mchilláda en la cara al maestro inglés John^ g r ^  ^  j  r  | T e lin a  Inquiriendo qué hace Canalejas en
Dixon. , ttinpafmL —Estufliando Ae Te/w/15 las negoclácíone3|Snn:Sélbá8tfb, convertido, contra íodorprece-maesiro ffaucQ.alemana8, dice que eí; pueblo francés • . . . . . . .
Iq Impuso Ún castigo por 
en él trabajo.
— Hoy cruzaron el estrecho ocho buques de 
no Acrnftfñ 1Q11 f Snerra; ffanceses/con fumbo á 068X6.
.a p. Agosto 1911. I --Há régresádo 'de GíbraiíHrel por correo
trayendo-á su bo do mi c js turistas. 
Comenta La Epoca la actividad á que s e ) -  Dícése que en Gibraltar se í« * los pre* 
entregan estas dias los personajes de la iituá- parativos militares en previsión tie un conflictq 
clón, y sus frecuentes conferencias. i internaciorsai en Marmeíos, rr orzánáosq él
Hace notar que les ministros se reúnen en ; artigado de la plaza y aprovisionándoia, ae vi- 
Cónsejo sin explicar las causas dé Id convoca- í veres.
I toHá. ; | Eos buques que componen Is escuadra ingle»
La agresión tuyo por causa que el p r n o-pí s é Jr
falta de puníúaVidad.éi germánico desean ün acuerdo hohroso y dú
■puertas.,,,,, ...V,-i ■m.iúíJí
til tráhqúilldaq be, completa, :.
Ú é
Antonia iMannol^
’Qrándss surtidos en tiras bordadas, escagés, 
t^Qmos, para confecciones, perfutneíía, juguetes,
Í iorcelanas, panatiíosV : saquitos; de piel, .Jsu'as 
Inas 
tnat,
i , «umAí.w m?. v»»'»»-
í „9]emana?',, tejidos, impermeables-pmt
rr ádófnos oe cisbeza, guantes y mitones Ofe
«Sa y algodón; boqütlfas do ambir, péfacás, bas?
fehe», paragua®» a t ^ ,Sección‘'fi^e£far;dépeHuínétfaftinturas;
¡rtícv ■
íciilólpérfUínérf^^ depi­
latorios y arí aios de tocador ál 
Pasajé dCHerédia,






Fen^fas, en tusser, sedas, gasas, lanas y ves-
^dos de tA negros ámédmconfeCción.altá nove< 
dad.
Briiriaa
eompléto en píum|tícs ' '
mantillas de blondas y 
Qrandeá nov̂ édadeá en tiíáá lítíífti^ ^
Gran deúósitd de coráés forihá bbo fettá 
directorio.
'  Arí/aa/os/jarí? ,
Primaveras, lanilla»,  ̂drtíés, mpácas y demás
artículos del país y extranjeroá* .j? v 
Sombreros dépaja líovedadyJiaiatos. 
Surtido de artículos bláncozen todo el ramo.
Ént él pábellén 4sl gasino vpfítéróseum ban  ̂
Óuéfé en bonér da loa exoarslonístasicübanos.
Hubo br%dis ei^uslustsai rmlúpraiendo eí áe- 
flor:Labrav^,.v.-.’rV-.-T 
, - J  '.po iD íp^iiB é:’ ;
Enía frontera detuvo la gua^dlé civítá do^ 
ingenieros civiles que hácían frábájOs t'ópógrá- 
ficós párá íaSOefedad española de ferrocarriles
secundarios, í , '
 ̂ Los guardias; hiel.tron entrega de ios deteni­
dos al gobernador militar, quién leWénViÓ con 
un oficial al cuartel de Infanlería, verificado lo 
cual telegrafió «1 c ^ tá d  génerai dándole cuen­
ta det^^^etsp y pidiéndole iWuccionfes^  ̂- 
También ios detenidos telegrafiaron ál pre­
sidente de la Sociedad, que se haUa en Parí?.
El alcaldía, yjos concejales hicieron entrega 
de las insignias de sus 'respectivos cargos, ai 
Secretario, en vista dé qüe ni el gobernador 
ni Barroso han respondido á la notificación de 
sus dimisiones. 1 v .
Se han declarado en huelga los peones alba­
ñiles de Mataré, diciéndose que les secundarán 
los oficíales déj gremio, . w. ,
—El secretario de.l Ayuntamienío de Vila- 
franea comunica al gobernador íjue han reanu­
dado el trabajo los obreros toneleros que se 
encontrabaifen huelga.
_ ^ n  Igualada continua él conflicto obrero
j V V  rto éo
que proyectaba á Asturiap y Qáhcla.
—M artiteA ^llíesó  dé Gerona, y hoy sale 
para Tarf ̂ á |  ̂ I n  de revistar aquellas fuer- 
*aá. . .
El agresor fué encarcélqdo.
D eA lm ep ia
Han llegado los diestros Gaona y Lagartijí- 
lio, que alternarán mañana con Maehsquito.
—Se ha celebrado el concierto, asistiendo 
escasa concurrencia.
D e Z a re g o z a
El guarda del canal observó en las aguas un 
cadáver, apreciándole, después de extraido,di­
versas heridas en la cabeza.
Ignórase sise trata de un crímen> 6 si se 
causólas lesiones al chocar contra las barcas 
del rio. ' ^  . •
Cerca dé la estación de Grisen, manos cri­
minales colocaron traviesas sobre los rieles dél 
tren.
El maquinista de.un convoy de mercancías, 
que se apercibió del peligro, pudo evitar el 
descarrilamiento.
La guardia civil persigue á los bárbaros au­
tores.
—El gobernador, que se encuentra en elmp- 
napteríó dé piedra, participa al secretario que 
se ha solucionado eí conflicto de Munébraga.
_  * o. guardia civil detuvo a! repartidor der 
telegramas qué e.« lu estación de Ariza robó 
cinclénta pesetas forzando una taquillá,
m  MádrM
22 Agosto 1911 
SSia K a tB c la»
Barroso no conferenció hoy con eanaiejáa?|í 
por ello, no pudo facilitar noticias á los perioj 
distas.
© a e e  e o s p e c h e s ó
El gobernador de Lugo cotmmica qiie
Chantada ocurrió un casoVospechoso, oéSSÍGV 
nando la natural alarma. f
Aun Tio pudo comprobarse sise tratit frnq 
de cólera. “i
M etPisia-B Eseiepta , ,
El Gobierno dessmiente el rumor de im© «é, 
piense nombrar á Poítela ministra de Grada 
y Justicia. .
Cuanto se dice sobre el particular es pura 
fantasía.
íS eu a ilé ii
En el Ayuntamiento se reunieron Rodrigáf 
flSz/él aUmide, el representante de la Compa? 
fiia FerrovlaHá del Norte y el representante 
de los pescaderos de Coruña.
A presencia de todos 8e;«brió;ü»a csja que 
conténla eápécíeé párécidáá á.ía íhértuzá, len- 
guádOs y sámóhetes, qúé viértéji véndléndose 
en MédrW:Íh hS&r déíilVyerdWá d a ^
Loé vGoruñeáés se comptphiélén^̂  ao ven­
der ménos de seténtá céhumos.eLkuj; que
ahora alcanza ,el Ptccia dOidos pesetas.
&  estudiaron los medios deabaratar el pre- 
iCioLdel transporté, llégahdo & ún acuerdó con 
la Compañía. .
vistar fnstalm'áUfie ¿etí puestos  ̂ uno 
en ci^B niétcaclo dé Madrid.
rádéro.
Ha ocurrido fuerte explosión en una mina 
donde tiahajabaa mnchoa, obreros, ,,
Van extraídos tres caóávéres y  quedan más. 
: De L onilFes •
En Ja región nordeste continúa lá húe%a en 
gtáveHstádó.
é fírItéiíaoMs-
22 de Agosto liSll; 
-De S a n  S e S n e tiá n
& piéGánálejas, después de cemér, 
cóá átf fámílía. . ,
Cuenta que algunos periodistas se quejan de 
qué no haga categóricas declaraciones sobre 
cuestiones internacionales.
He dicho cuañto podiá decir—exclama á 
unos y otros el presidente del Consejo-^y qui­
siera que me señalarán qué declaraciones h ^  
hecho los jefes de Gobierno 4e otros qáíses..
-^En la próxima semana llegaráél ministró 
de Portugal. r
—Gestiónase que vaya á Liefeoa, para el |2 
de Octubre, la banda muiúdpal dé Madrid. 
. .;p e  B s lb e o ^
Vicente Pastor báreéé hoy álg^ anfftiá'
, '■.* A ; . ■ : V . .,7 ;
Durante un rata ;conyefsó, con, los amigos, 
refiriéndole, la.forma de la cpjgida,;,- j 
A las once de la mañana los meolcqs; Arrqj- 
gitt y Bauaogqitia examinaron’ la herida dél 
brazo cortando el vendaje, “
:, La Jeslónué encuentra en^xcél^te estado; 
en la parte superior del brazo tíéhe úna equi-
MIS, exien8a.4. N-'.i :
Después se procedió ó ver ía'hérida del muS- 
IPv hBlióndpla bjén, que no juzgaron nece- 
iarío cambim Is^gíqsas. . ; ,r 
Ningmia dé líjs-herldas ha supurado. r  
7 La le^ÓÍ,Í8í?rqtáí 
ANo^tqjmeicomph
7¡J—Eá éí^preauóe San Sébáñ^ en
tiratós con CoHiéritó para sustituir á Vicente
.j|u íd |íM q ^  ésfá^é^ fe ofrecén 4.000 
^ e tá sy # p la e  5:000. ,
contrató dé 45^0  
el añó próximo.
^ Desde luego rechazará la corrida del 10 dé# . . .  j,* , a ' * ■
Sépaei&re^rtenércomproiiieBda eaa t a c h i * * “ ■ * «  < » » • P»
denté, én ministro de jofíiadá*
Hoy embarcó en Douvres la reina doña VIc- 
toriáé
¥ eB * sién  i n e i e p t ^
El.ministró dé.Marina ha desmeníido íáS nc- 
iícias relátivaé al relevó dé jas fúérzas de ln- 
fántéría de marina qué se hm eU Larathé y 
Alcázar. - -
Unicamente serán relevadas las seccionéS 
de artilÍ8|ía, de marina que,desembarcaron pró- 
visfqnalmenfé dél «Cataluña», «Pelayo» y
«CárlÓsV’?, ,
Paifá SustlíÚir éStaéfüérzáÓ la
árínlé'ríá terréstré uecésáriaa
; 7 ■
Se ha recibido  ̂ un preclosó álbum qué deáí- 
enn á la Infanta Isabel los éspáñolés résidentes 
en Argentina.
El álbum, que és precioso; tiéné lás tapas 
de cabretilla verde, y lo avalora, una acuarela 
de Víla Pradés. .
Lo fírmáft 50.000 éspáñolés.
regresar el sábado ú Gl»y cañones, debiendo bralíar.
. El lunes subsiguiente reanudarán los ejerci­
cios, volviendo él jueves á carbonear y nerma-
SeSm bre.^ ^
por
l i l n n i i K  f e  i l i i
Extranjero
, 23 Agosto 1911,
- /̂:>-, ,7. 'íjífi'ráBigci* .
Un déstacámenio.óel tabor de policía ha sati-, 
dó de Caiablánca pm con objeto de
adquirir cábáliÓSt déstln^ á sustituir los que 
sé eni^átóh él tid)Gr; da .Larache.
—Ha sidofájpíradó el afemino dél contratis­
ta español 
—ÉseíCribén;dé;AfciIa qué el teniente coronel 
Fernández Silvéstré, acompañado del capitán 
CvHo y quince ginetés de la policía marroquí 
dé LaraChe, llegó anteayer á aquella uludad, 
1-os oficiales pernoctaron en ella, y los sol» 
dédos acámpárón eqlaéefúér/J; eh tiendas fá- 
Ciñtadas por él Raéuli; qué también ha sumi­
nistrado vívéreáí : v 
/^Silvestre há dfbhó que sU única intención es 
saludar al Ráisull,
prolongue el•—La pr»r,¿a aboga por que sé mú í̂ltí comercial.
—Pfóeédéntes de Algedras llegaron seserfía 
caballos paralas átendónes de Is plaza.
' ' D ®  M a á r M
23 Agosto 19U.
.̂ C geje  d e  o ls lig ec io n es
Mañana se publicará en «La Gaceta» el 
Mundo para el canje de las obligaciones 
Tésoro. del
- © «peía P r i e t a
Mañana vendrá á Madrid el minísíf o de Es­
tado, señor Garda Prieto.
© r e v é  á o é id e g i t e
, Un.rúñp de nueve años que remontaba una 
cómétá eñ el pisó áégúndó de la calle de Pe- 
ñúélas, se Cayó á la calle, produciéndose gra- 
ridas.vísimas he
É ráí g silü iio n íe
c Bl gobernador de Lugo ha telegrafiado que 
el caso de enfermedad sospechosa que se pre­
sentó en Chaijtnda, se ha comprobado que era 
una pulmonía infecciosa.
. ,TÓPHrs©iBt©B y  ffpi©
Duránté 1040 el dia se han sucedido las-tor­
mentas, experiméntando considerable rétráSo 
él servido telegráfico. '
Lá^temperátura má¿ima ha sido de diecio­
cho grados y lá mínfíña de trece, 





ntuguna noticia de Igí epidemia
' S® PcoiífiCías
23 Agosto 1911, 
De Bfareeloste
Ei-concejai radical señor Herrero, que pre-
en Alicante.
7#'W'.7-';:'77' *?®®¡^***.
; Eú^lpabélíón íél ;Ca8Ínp^etebrÓ3e el bá 
queté ofrecido por lais ;áútóríaa(íe8 proxiUdal. 
y eatidades locales á los comisionados qqe ví- 
nléróñdé Cuba para el céníenárío de Jovélla-
nos, 'v’/ ' . ;
Jmsfeiron Azcáraíe, ̂  Labra, Rodrigañez
Este banquete se considera la tetmúnadóé 
dbfhfItñÉ HestflS' de dicha centenarfó,
leblfcar Un folleto.'exp¡iuBUdó ;lss causas que 
obltgáróú áádoptar esá determinación.
Dice que continua adherido, á la política de 
Lerroux y ál partido radical, pérp que se sepa­
ra de sus correligionáHós por las irregularida­
des oue han cometidó álgúnós^dé ellos,
—Ha llegado el literato don José Lelta qne
dará uaa serle de conferencias sobre la revo 
luclón dé Portugal. .
—interrogado el gobernador réapecío á sU 
designación para ministro de Gracia y Justicia, 
lo negó.
 ̂ Afirmó qqé se tráte de u*m noticia lanzada 
póéatgúndeápreocupadó* - ■
■ Por ahoré, há desistido 4é eú v!á|é!á Sán Sq*
No se tiene 
Golérica.
Esa riaS íesale
Barroso conferenció con Pórtela, lamentán­
dose éste da las noífciso publicadcs per los pe- 
riódlcos.que le ponen e.n ríd-''.rsb-
Ü itfS B
El domingo celebrarán los jaímistas en Mo» 
nistrol un mitin.
D e.O vS esie
En Porleía, Manuel Mendez asesinó á dos 
hermanas dé 10 y 7 años, é hirió „á un herma­
no, dándoí^e á la fuga.
vDéspuáá se ptéáentó á las autoridades.
' D o sx a tiv e
. Se le han concedido 1500 pesetas á la Sti- 
Cledád anteafeohóííca,
pB«é1i«ifei©iésa ,
Se ha recordado á los gobernadores la pro­
hibición de ias capeas.
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PANOS
l@dillii de 0f01 Diploias de Honer j
: Armonium,
A plazos y alquileres.
cusso Lil F iP  E8PI lili BE lliB IBBBBeBISI I HiMn 1906, Griand Prix" « ~   ̂„ m a s  A l t a . R B G O M PB iq^SA
praoios «I Parl̂  Rapóles, Londres, Brnsoias Lieja, l l k  ladrid j
piams desdi 900 pesetas en adelante, reparaeimes y cambios "  *
Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortíz & Cussó
I PASTILLAS BONALDGB«iPo iROPo-sóilicás con  c iícn in o
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatiruxi ciiv. w, «.uiiiftwuou vwii iv/ai ô iiiuibo iiiovtn%.va u.w whiwmi. i enfermedades de * 
{ai boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones,
_   .<1 <4 M A  A M S n  M •• A  ̂  S fl A B ̂  M M n U »  ■ »sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, H as pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri*' 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primaras que se conocieron de su clase en Espa*
ña y etii el eztran|(ero.
Acantliéa virills
Poüglícerofosfata BONALD — Médica-, 
mentó antineu asténico y antidiabético. To- 
nitica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acantbea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedades del ̂ echo. 
Tuberculosis incipiente catarros' bronco- 
neum^^os, laringo-faringeos, Infecciones 
gripal^^alddicas, etc., etc.
F i ^ o  del frasco, 5 pesetas 




Rittcin ii la aocke
O R O
Precio de boy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas I . . i • • • 106‘40 
Alfonsinas 106̂ 30
Isabelinas . . . . . .  lOS'OO
Francos. . . . . . .  106‘30
Libras . . . . . . .  26‘60
Marees.............................  130 00
Liras. » 105‘50
Rei s . . . . . . . .  5'00
Dollars . . . . . . .  5*35 ^
A cc id en te  d e l traba jo  
Trabajando en el muelle de la estación 
obrero de 39 años, Antonio Hidalgo
se produjo una herida contusa de
el
Barranco,
íc M..M--------------------- cinco centi-
metros an la región parietal izquierda.
Fué cm-fldo de primera intención en la casa 
de socorro de lií fallo del Cerrojo.
E n fe r m a
Se encuentra enferma, aunquC cuidado, 
la gentil artista Emilia Benito, que 
éxito viene actuando en el Salón Novedaaes.
A pesar de esto no deja de actuar en todas 
las secciones que diariamente celebra este 
elegante salón.
Muy de veras deseamos su pronto y total 
restablecimiento.
P é rd id a
Paseando en el Muelle dé Heredia, la noche 
del domingo, doña María del Carmen Portales, 
esposa de nuestro apreciable amigo don Antó' 
nioBal]esteros,hab¡tante en la calle de Dos Ace­
ras número 20, perdió una cadena de oro cojn 
dos medallas colgantes, las cuales agradecería 
que le devolviera la persona qae la haya encon­
trado. í
Xee Casa C a p itu la r  i
Hoy se reunirá la Academia de Bellas Artes 
para emitir dictamen acerca *de los proyectos 
presentados para la construcción de la nueva 
Casa Capitular. . .Xte v ia je
En el tren de la mañana salló ayer psra Va­
lencia don Ernesto Torrens Marti.
En el exprés de las clíez y veintidós vido de 
Madrid don Alberto Martínez de la Torre.
En el expreso de las seis marcharon á Gra­
nada el teniente Fiscal de dicha Audiencia don 
Arcadlo Ortega, y el coronel del regimiento 
de Córdoba don Enrique Ambel Cárdenas, 
acompañado su distinguida esposa.
Sociedad E conóm ica  
Anoche celebróse sesión en esta Sociedad,
 ̂dándose lectura de una solicitud de don Vicen­
te Platero en súplica de que le sea admitida la 
cesión de la subasta para la eonstrucclón de 
los d 8 grupos de casa á don José Fercáadez 
Martín, acordándose esperar ó conocer la re­
solución que sobre este mismo asunto recaiga 
en el Patronato para la construcción de casas 
para obreros.
E o d a
E! domingo contrajeron matrimonio en la pa­
rroquia de San Juan, ia bella señorita María 
Rodríguez Julián y don José Rlvero Tejeiro.
Fueron padrinos el teniente de la Compañía 
de mar de Melilla don Gregorio Gallego y su 
esposa doña Josefa Rivero Tejeiro, hermanos 
del contrayente, testificando el acto don José 
iEspinosa y don Manuel Rodríguez.
Deseamos muchas felicidades á los nuevos 
espesos. '
Sociedad  F ila rm ó n ic a  
Real Conservatorio de Música «María Cris­
tina,
Los concursos á premios para alumnos ofi 
dales y no oficiales, tendrán lugar en este
produjo anoche una nueva víctima.
Juan Gutiérrez Ramírez, de trelntlsiete años 
de edad y habitante en ia calle del Puerto üú- 
mero 8, al bajar anoche á las ocho los peldaños 
de las escaleras de su domicilio, tuvo la des­
gracia de rodar varios de estos, y en la calda 
«e clavó en el vientre la navaja que llevaba en 
la cintura.
Conducido á la casa de socorro del Hospital 
Noble, el facultativo y practicante de guardia, 
le apreciaron una grave herida en el hipocon­
drio derecho.
Despeés de curado pasó al Hospital civil.
M ailes
La Directiva del Círculo Mercantil, acce­
diendo á los deseos de gran número de socios, 
ha acordado que se celebren bailes hasta el 31 
del corriente en la magnífica caseta que tiene 
instalada dicha sociedad en el Muelle de He­
redia’.
Anoche estuvo muy animada dicha caseta.
Cine Ideal I
La índole de este espectáculo culto é jintere-| 
sante, ia variedad de los programas y lo agra 
dabie de la temperatura que se disfruta en es
I BALNEARIO DE ARCHENAI
Reconocido Sin competencia para las enfermedades artríticas y 5 
reumáticas, avaridsicas, nerviosas y paraliticas, Jierpéticas y es- 5 
croiulosas, ^  como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- 5 
nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono- S 
cidos para la curación del reuma en todas sus formas. “
lEMPORlii PEiCIE DE 1S DE DOOSTO íi 15 DE U M M l  S
; (¡raudci rebaja; de treae; ba;ta el Í5 de jeptienbre |
« » b ¡l le fB íe id a ¡M (ii« !!a « « 2 .-y 3 .* c Ia s» . "
Este Balneario no deja que desear ningún'servicioí-Instalación hidroferá- '¡
ojea completa, Instituto de Mecanoterapia, Estufa de Desinfección, Te- Llé&fr&fOS* C0fr60fi* Cfltlflla. fimÁ Psisitm. 1. .  Alégralos. Correos, Capilla, gran Casino, Teatro-Cine (función todas las ■ 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo él año,* Cuatro magi- w 
nificos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcánce de B
todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno 
almuerzo comida con todo^ ej^servicio correspondiente)^ G tan_Hptel dé
MAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LEVANTE, desde 
11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á 11 ptas.; Hotel LEÓN,
LAS
desde 4 á f  ptas. Todo bañista hospedado en alguno* de^estos cuatro I^*tdes’ 
tiene derecho a un desquento de 30 % en abono de 15 ó más baños, y 15 o/„ so- -  
bre el precio de la habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes S 
salones de recreo con entrada gratuita. “  ' | |
 ̂ Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de ■ 
todos los trenes. &«««
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino ■ 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario dé 5 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al ■ 
dueño de los cuatro Hoteles: > & -
es
I | 3SiÜ9 3rtirdi-|ali3«§ri9 Mísa-jüiirdi (CjpaSa) f
■■MBBBBBaaeBMaaBByBaBBBBEagaaaaBBBBBiaBBBKiaaBBaawBS
í l l l l
 ̂ Cirujano dentista
Álamos 39
Acaba de recibir nn nueve 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera ciase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por fl 
más modenio sistema.
Todas las operaciones artistl- 
y quirúrgicas ó precios muy 
rtdacidos.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 peseta^
t e t ó  " « « f i o
®S.V‘*®*®^PMPAÑÍADE
d gasear...
aacióncoh ios de la CO PAÑÍA DE '
1^8 ae cana dos semanas. • ̂  w «cm ios
l i i c Q r  X N a p p a d e
ca;
Se arreglan todas las denta- 
uuras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción, de mue­




 ̂ Cura s ^ r a  y pronta de la anemia y la clorosis oor «i 11 




En los periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18,1.*
h a b b i »
Objetos recibidos para Tómbola en favor de 
los Asilos de San Manuel y Hermanitas de los 
pobres: iBaimani
Doña Dolores Rodríguez Pérez deNavarré-'gobremesa. 
te, 1 violetero.
Don B. González Morales, 23 imperdibles,
20 cajas de polvos y 12 abanicos.
Doña Maria Sollva Viuda de Rulz HIguero,
2 floreros, 1 dulcera de cristal, 1 jarrón de 
porcelana y 1 bandeja.
Sra. Condesa de Agullar de Inestrülo y VI- 
Ilalva. 1 caja para pañuelo.
Sr. Conde de Linlers, 2 floreros de plata.
El rey don Alfonso XIII, 1 reloj de sebreme- 
sa, figurando un farol con termómetro y baró- 
mptrp.
La infanta doña Luisa de Borbón, un reloj de
Esta acreditada casa efectúa toda clase da 
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I
u u c uc icMipcim iu 8ts uttti i 6 8 - Dou JuariPoy Albarracín, cinco décimos de 
tesaión, son causa de que á diario se vea con-i Lo*®*"*» 20,665 para el sorteo del día 31
currldíslmo de un público selecto, que celebra 
grandemente loa programas que en el mismo 
se exhiben.
El de esta noche consta además de cinco es­
trenos ** interesanle pel(c»la titulada 
«Guillermo Tei'iV; ha producido un ruidoso 
éxito en cuantos cines uw. extranjero se ha 
exhibido. . ,
Salón  N ovedades
El éxito que lograron Africanita y Régia la 
noche de su debut, fué confirmado anoche por 
el numeroso público que acudió ai Novedades.
Los atrayentes números Los Fontsola y 
Emilia Benito, son cada vez má& aplaudidos.
Ha comenzado el montaje del decorado de 
los Fjorence Mecherini, artistas que debutarán 
el viernes próximo y á Jos que e! público de 
Málaga, se interesa por conocer.
•  DESCOIimRSB ;
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@Cada
eépsvia. da exta Modelo
U ev el 
n o m b r e :  niOY
Ea todas Ist Fara9.aelas 
«smcxic
Centro el domín.C;0 27 del actual, á las dos de la í 
tarde.
Málaga 22 Agosto de 1911.—El Secretarlo, 
P, Gómez de Cádiz y Gómez
Cu Herido grave  
La costumbre de llevar armas en el cinto,
Ja rd in etó
? S3 necesita un matrimonia sin h jis, él jardine­
ro entendido co<j. bnanes referendar.—Sueldo 
pesetas 2’50 diarias y Casa habitación, Darán ra 
zón Muelle número portería.
Agosto 1911.
Don Francisco Masó. Torruella y señora, 
reloj de sobremesa. .
Señora marquesa Viuda de Jznate, 1 figura 
japonesa con pie de porcelana.
Don Manuel Benjumea Medina y señora, 2 
floreros de plpta y cristal.
Don Ildefonso Jlméne;; y seflora, \% abaní-
eos.
oC.*? C, Cruz Ulloa de-Serlere, 2 portama 
cetas y 1 florero porcélana»
Don Juan Lavigne y señora 
plata.
Sus A. A. R. R. don Fernando y doña Mq- 
ría Teresa, 1 florero con un grupo poreelana.
Doña Amalla L. de Sil vela, 1 jarrón de por- 
ccisnss
Doña Carmen Montero de Sllvela, 1 lámpa­
ra eléctrica con pantalla.
Don José Peña Jiménez, 1 ponchera de cris­
tal y plata y 1 bandeja.
Don Mariano de La Vega inelán, 4 cuadros 
al óleo con mareo dorado.
Señor Capitón General, don José López Do 
mlnguez, 1 corta cigarros y cenicero.
Señores marqueses de Monteagudo, 1 lám­
para eléctrica, de bronce y porcelana.
Señores marqueses de ValdelgleSias, 1 ca­
nasto dorado con qeniró de cristal.
Señora doña Raimunda Aguado Viuda dé 
Avecilla, 1 tintero y 1 termómetro de plata 
Don Alfredo Gambell, 10 pesetas.
Don Joaquín Santos Suare^, I apañico de 
concha. ' -
Don José Santos Suarez, 1 caja de esmal­
tes.
Don Antonio Mamely de Mesa y hermanas, 
íxénfeero de plata.
Doña Enriqueta B. Viuda de Scholtz, 2 flo­
reros de porcelana con pie de bronce.
Don Francisco de Martos Pérez y señora, í 
bandeja y 1 galletero dé cristal y plata.
Don Ricardo Albert Pomata y señora;, 1 
centro de plata y cristal, y 1 bandeja.
Doña Julia N. van Dulken, 1 plato de níquel 
y crl^a) y ? p®nd®ja de niquel, con 4 platos de 
cristal.
Hijos de José Gutiérrez, 63 juguetes, 
Doña Carmen Qjnagbero, viuda de Gálvez^
1 escribanía de plata.
Don Rafael J. Valle, 1 centro de plata y 
cristal.
E?ícmo. Ayuntamiento de Málaga, I reloj de 
sobremesa, de bronce y crisí.al.
Don José Nagel Disdler y señora, §0 pasti­
llas de jabón y 25 dobles para baños.
Doña Mariana Lara, viuda de Lara Garljp,
1 juego de te de porcelana.
MDóna Pilar Tirado de Palacio, viuda da Ma­
riscal, 1 mesa de tocador, de pronce, con es 
pelo.
Don Miguel Sell, 1 jaula y 1 saco de mano, 
Don Félix: Dalíenjllp y señora, 1 barco de 
j cristal y plata.
Matilde Jiménez y Jiménez, un juégo
Las señoras que organizan la Tómbola en 
favor de los asilos de San Manuel y Hermanl- 
r.tas de los pobres, nos interesan supliquemos á 
' las personas que por deficiencia en el reparto 
no hayan recibido carta-circular petitoria, se 
tengan por invitadas, sirviéndose remitir los 
objetos que deseen destinar á tan caritativo 




SI ílf .a le  Be
Cranu-
lar efervescente f
Bishop es el mejor ”
; refregante que s© 
conoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intestinos.
S In  ventááo'Oii
i857 por AÍfred' 
BlshOP, 83 insus­
tituible íK)r ser el 
único preparado 
puro entre los d'i 
su clase,
E x ig ir  en los 
frascos e) nombre 
y  señas de Alfred 
BIshop,  Ld., 48 
Spelman Street, 
London. i
Cajifas cié á 2̂  perlas 
de venía en tote las farmacias 
Unico 1mp orlad on 
CNRíQUE f  RINKI^^MAtAGA
E l llavero
Pernajtáo Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A Q a.
Bstsblecijjiiiénto d© Ferretería, ix#ería de Ce- 
cma V Herramleutas de todas clases.
Para favorecer a! publico am precios muy ven­
tajosos, se vesdon Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2,40~3»=.1,75=«4,50~5,15-^,2S-4’—9.-.
10,90-12,90 y 19,75 en edelante hasta 50 Ptas,
Se hace un bonito regalo á todo cliente que coa^
pre por valor de 25 pesetas.
Bálsamo Orienittl 
Callicida infalible curativo radical de Cailoi
Elps de Qalios^ dureaa^e íoú pies.
J e  venta §n droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico r^resentánte Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llaveros.
giclusivó depósito del Bálsamo Oriental.
Notas útiles
de café; de porcé.«"í;
Boletín Oficial
Del día 22
Reglamento para la ejecución de la ley de cami? nos vecinales. ^  ^
—qircular del gobernador civil anunciando que 
ee admiten todas las reclamaciones que se formu­
len sobre el expediente instruido con motivo del 
recurso de alzada interpuesto por don José Fer­
nández Martín contra acuerdo de la Diputación 
referente ai abono del premio de recaudación del 
Gontíjigente.
--Nomb/amientos y cesantías dé auxiliares co- 
bradores de contribuciones.
-gdicíadf Ip alcaldía de Alfarnate anunciando 
la subasta de consumes.
-ídem ?®¿íB!lli“®>,Ca8a>'ab0neJa y “
KO0Í8tl*O c w i l
Juzgado de Santo D m lm o
Nacimientos: Ningünó.
1.? • ' Álamddd
railza Gassé Covalea Arrabal, Esper
Bernardina PérezPerránde?- ^  ^
Juzgado d e ja  Merced
^ rrep  general á las ,
yw eáiiS r.íiS 'e* ,'
Í S  3» U  Roa. í  la. 6-151. -
t 2 h S í r íS ® ’ 5® Córdoba á las 8‘40 n.• r«n mercancías de Granada á las 10 n.
, Llégadca á Málaga
Córdoba á las 7 m
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren expresa á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Ró|a á lásl¿'^ t. 
Tren Correo dé Granada y Sevila i  las 2*15.
Oém» ,  Josefa
'^funciones; Ninguna.
S e  v e n d en  N id io s
Ollerias n toetá 41=
B .  S i s t s d e n o
rffn OI de las reses sacrificadas el
<'>78 0ao kilogramo:
■•W500 MOpamo,! p«eta
31 pieles, r,7S pesetas.
Cobranza del Palo, 6,32 pesetas. 
tS® 6-897.250 knógraraos.Total de adeudo; 569.23 pésetes!
En los merenderos
y Restaurant del Yerno de,Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistes al maf.
S a p ea iá o u lf^ '
Función hoy:
-s fí l a í í  * y >|4 “  P»*»-
amo».“"““ * '“ ® y «La república del
«Enseñanza Ii-
L apS ' X ™ o“ ‘'“ ' ’̂  ‘ «P' "p' “' y
Recaudación obtenida en dfa>de la fecha 
ios conceptos siguientes: ‘■ « « a  Pw
Por inhumaciones, 202‘50 pesetas, 
w  permanencias, 15'00.
TOr exhumaciones, 03.
Total: 217'̂ Q P®*®t||
'asea
V á las ocha
^ 8  números de varietés.
S e programas de pelíc»’ 
trada gencral O.á» ’ próterenda, 0,fl0¡ en- 
CINFP"* . '*
_..._^I**®^y^MNI*’ (Siíuado en la Alameda i
. DonlGonzalo Bentábol y señora, 9®plró|nahaví'8, sobre exposición de los proyectos dí 
de porcelana. jpresiipueatos para 1812. ^ J'bcws ae
' t ' p e ñ e s
ESTACION -M  LOS ANDALUCES 
SdüdcadeMáma 
Tren mercanciaa á las 7*40 w f
ía al BanS) Todarias"*w^
^2 j^n íficos cuadros, eu su mayor parte es
P®*”® hoy: 12 magwífí» cas y cuatro grandiosos estrenos,
y ‘estivos matinee infantil 
para lo» Jtífios.
Preferancia, 30 céntimos. General, I(X;:;
Tipografía de El, POPULAR
